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La publication qui est présentée ici est destinée à un public aussi large que possible. Elle 
est très certainement incomplète, devra être critiquée et améliorée au fil du temps mais son 
modeste but est de donner déjà une base pour des recherches plus précises en matière 
d’histoire et de géographie industrielles. Elle est largement liée aux actions menées depuis le 
tout début de la dernière décennie du vingtième siècle pour établir l’inventaire des sites 
potentiellement pollués sur le territoire métropolitain français. 
Il y a plus de vingt ans, en effet, l’ANRED devenue ensuite ADEME m’avait demandé 
de réfléchir à une méthode d’identification de ce que, à cette époque, on appelait les « points 
noirs », ces sites générant une pollution pouvant avoir des effets sur les sols, les eaux de 
surface ou souterraines, l’air, avec des conséquences non négligeables sur le bâti, la flore, la 
faune et… l’espèce humaine. En effet, nos concitoyens commençaient à s’interroger à propos 
de ce qui se passait, par exemple, à SERMAISE ou à MONTCHANIN. Mais il faut bien 
reconnaître que fort longtemps le sol était resté pour la très grande majorité de la population 
française un « inconnu maltraité »
1
. En 1978, la France ne reconnaissait officiellement 
l’existence que de 62 sites pollués par l’activité industrielle… Il faudra attendre les années 
1985-1986 avec la publication du rapport de l’Ingénieur Général J.-P. LACAZE (en liaison 
avec la DATAR) pour qu’on s’étonne qu’alors qu’aux U.S.A. on dénombrait 35 000 sites 
potentiellement pollués dont 1 283 à traiter prioritairement (dans le cadre de la loi CERCLA), 
qu’en Espagne la loi du 14 mai 1986 en son article 11 imposait un inventaire des « points 
noirs » (6 ans plus tard on en recensait déjà 4 500)... on n’en annonce qu’une centaine pour 
notre pays.  Cela pouvait laisser perplexe alors même que la France produisait annuellement 
envion 4 millions de tonnes de déchets toxiques (représentant un peu moins d’un sixième du 
tonnage européen de l’époque) dont un quart ne faisait l’objet d’aucun traitement (c’est-à-dire 
que ce quart était soit exporté, soit stocké sur place sur le site de production, soit abandonné 
en milieu dit naturel ou en décharge d’ordures ménagères ou en carrières et gravières). Les 
interrogations se multipliant, l’ANRED (qui sera intégrée dans l’ADEME lors de la création 
de celle-ci) m’a contacté aux fins de réfléchir sur une méthodologie d’inventaire. Ma réponse 
fut simple : il fallait reconstituer l’histoire et la géographie industrielles de la France, si 
possible au niveau de la parcelle cadastrale. Cela n’était pas suffisant, certes, pour réaliser 
l’inventaire exhaustif des sites potentiellement pollués mais c’était une des conditions 
nécessaires. Pour mener à bien cette recherche, la première étape consistait à repérer les 
sources d’information disponibles tout particulièrement au niveau des archives publiques. Dès 
le début, j’ai pensé que cette tâche ne serait pas seulement utile pour mener l’inventaire des 
sites potentiellement pollués par l’activité industrielle mais que le résultat obtenu pourrait être 
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intéressant pour les géographes, les historiens, les sociologues, les historiens de l’art, les 
historiens du droit (et plus largement les juristes publicistes ou privatistes), etc. C’est ce type 
de travail qui est présenté dans cette publication. 
Les résultats, pour ce qui est de l’inventaire des sites pollués ou potentiellement pollués 
stricto sensu n’ont commencé à être tangibles que lentement, en raison de diverses 
controverses portant sur la définition des sites pollués, définition qui a beaucoup évolué au 
cours des années selon les Etats concernés, l’avancement de la réflexion menée au sein des 
groupes de travail, le poids des groupes de pression du fait des multiples enjeux – notamment 
financiers – que représentait ce type d’inventaire. En 1994, par exemple, l’Etat Français 
n’admettait l’existence que de 669 sites pollués sur notre territoire alors qu’on en annonçait 
350 pour le Luxembourg, 4 500 pour l’Espagne, 35 000 pour l’Allemagne, 100 000 pour la 
Grande-Bretagne, 110 000 pour les Pays-Bas. Le rapport rédigé par l’Ingénieur Général 
MARTIN en 1996 puis le rapport publié par l’Académie des Sciences en 1998 à l’occasion de 
son congrès de Montpellier (Les éléments traces dans le sol) ont contribué à accentuer la 
réflexion sur le problème de la détermination de normes adéquates pour stigmatiser comme 
étant polluée une zone plus ou moins étendue. S’il faut distinguer constamment le concept de 
site potentiellement pollué du concept de site pollué, quand on réfléchit en tant qu’élu d’une 
collectivité territoriale ou responsable d’un aménagement urbain ou intervenant en santé 
publique, cela importe relativement peu au stade de la diffusion des données disponibles pour 
servir à l’histoire et à la géographie industrielles. C’est à ce stade que se situe le travail 
présenté ici. 
J’ai donc procédé à l’analyse des inventaires de toutes les « séries » et « sous-séries » 
d’archives publiques auxquelles je pouvais accéder afin de sélectionner les cartons et liasses 
susceptibles de présenter de l’intérêt pour ceux souhaitant travailler en histoire et/ou 
géographie industrielles. Cette analyse est certainement critiquable et incomplète, ne serait-ce 
que parce que j’ai limité mon cadre chronologique à deux siècles environ en ne traitant pas 
des données relatives à la protoindustrialisation.  
Le résultat disponible ici, fruit de séjours sur place, est donc issu de la lecture (et du 
contrôle par sondage dans certains cartons ou certaines liasses) de tous les inventaires de 
« séries » et « sous-séries » ainsi que des bordereaux de versements pour les données non 
encore répertoriées. Du fait de l’expérience acquise au fil du temps il s’agit d’une sélection de 
références que j’estime pertinentes portant d’ailleurs non seulement sur les archives stricto 
sensu mais aussi sur la documentation de toute nature disponible dans les locaux des Archives 
Départementales prioritairement. Le but de la publication est de permettre à d’autres 
chercheurs de gagner un temps précieux puisqu’ils sont assurés ainsi de posséder une base 
pour débuter leurs travaux. 
Pour toute la France je tente de suivre le même ordre de présentation en privilégiant 
chaque fois les « séries » et « sous-séries » M, S et W qui sont, à mes yeux, les plus 
intéressantes. Par départements cette sélection n’est pas toujours identique car on constate de 
nombreuses variantes au niveau des données disponibles. En effet, il y a eu parfois des 
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destructions importantes liées aux guerres de 1914-1918 et de 1939-1945, à la non prise en 
compte de l’importance future de certains documents qui, à certaines époques et dans certains 
cas (on ne peut jamais généraliser), ont été pilonnés. Mais, dans ce cas, au moins pour ce qui 
est des liasses ou cartons d’archives relatifs aux dossiers d’« installations classées » – 
documents relevant de la « sous-série 5 M » normalement et pouvant donc remonter à 1810 – 
peut-on tenter de les reconstituer en effectuant alors des dépouillements d’une part aux 
Archives Communales (dans les séries et sous-séries F, J, O et N), d’autre part aux Archives 








 ) ainsi qu’au CAMT de Roubaix sans 
même parler des archives privées des grands groupes industriels.  
Priorité donc à la série M, plus précisément à la sous-série 5 M des Archives 
Départementales qui permet de connaître théoriquement toutes les implantations industrielles 
(et souvent agro-industrielles) soumises à autorisation préfectorale ou déclaration selon leur 
importance ou l’activité concernée (dossiers dits à une époque d’ « établissements dangereux, 
insalubres et incommodes »), la période de classement allant normalement de 1810 à 1940. 
Mais on trouvera aussi beaucoup d’informations en série S dite « Travaux Publics », les 
documents relatifs aux mines étant théoriquement classés en sous-série 2 S. Parfois la série Z 
(archives versées par les sous-préfectures) peut apporter des données non négligeables. Pour 
l’époque récente, il faut s’intéresser à la série W et aux bordereaux de versements des divers 
services administratifs quand il n’y a pas encore eu de cotation en W. Moins d’importance 
peut être accordée à la série K mais, néanmoins, il arrive qu’on y relève des données utiles, 
tout comme dans la série O des Archives  Départementales du Haut-Rhin. La série Fi 
(« Cartes, plans et documents figurés entrés par voie extraordinaire ») permet parfois de 
recueillir des informations non négligeables et repérer des illustrations utilisables. En série J 
nous aurons les « documents entrés par voie extraordinaire » et, selon les cas, des dossiers très 
riches (travaux d’érudits, papiers personnels d’un fonctionnaire parti à la retraite et laissant 
ainsi ses notes de travail, etc.) 
En ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle il est 
également important de tenir compte de la spécificité de leur histoire et, donc, de porter 
attention aux documents issus de l’administration allemande. 
Les Archives Départementales et les Archives Communales ont quasiment tout le temps 
une bibliothèque. Très souvent c’est d’une grande richesse et la mise en exergue des études, 
livres et ouvrages pouvant être des sources d’information m’a semblé indispensable.  
Lorsque cela a été possible, ont été données les références de cartons ou liasses déposés 
aux Archives Nationales ou cotés dans le cadre des Archives Communales, que celles-ci 
soient en dépôt aux Archives Départementales ou bien encore conservées dans leur commune 
d’origine.  
Pour toutes ces données, la loi sur les archives permet un accès relativement large, en 
application d’ailleurs du titre premier de la loi du 17 juillet 1978 (liberté d’accès aux 
documents administratifs) à « tous dossiers, rapports, études, comptes-rendus, procès-
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verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui 
comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures 
administratives, à l’exception des avis du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs ». Ces 
documents, tels que définis, sont consultables immédiatement après leur arrivée dans les 
dépôts publics d’archives.  
Pour les autres documents, le délai normal avant consultation libre est de trente ans. 
Mais des délais spéciaux sont prévus pour un certain nombre d’entre eux, dans le cadre de 
l’article 7 de la loi du 3 janvier 1979.  
Le délai avant consultation libre est de : 
- 150 ans pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère 
médical (à compter de la date de naissance) 
- 120 ans pour les dossiers de personnel (à compter de la date de naissance) 
- 100 ans pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions (à 
partir de la date de clôture du dossier ou de la date de l’acte), comme les procès pour 
pollution de cours d’eau 
- 60 ans pour les documents dont la liste est donnée dans le cadre de l’article premier 
du décret n° 78-1038 du 3 décembre 1979 (JO du 5 décembre 1979), comme les 
dossiers domaniaux contenant des informations intéressant la sûreté de l’Etat ou la 
défense nationale, les archives du ministre de l’intérieur et de l’administration 
préfectorale signalées lors de leur versement dans un dépôt d’archives publiques 
comme intéressant la sûreté de l’Etat, les archives ayant trait à la prospection et à 
l’exploitation minière, les dossiers de dommages de guerre. Le décret n° 19-1038 ne 
mentionne pas expressément les documents susceptibles de comporter des 
informations touchant au secret industriel. C’est un arrêté du ministre de la 
Recherche et de l’Industrie, en date du 23 février 1983, qui applique la règle des 
soixante années de non-communicabilité pour tous les documents de ce type. 
Pour ce qui est de la communicabilité des dossiers d’installations classées conservés en 
série W (ou en cotation provisoire de type « bordereau de versement »), dans son cinquième 
rapport annuel, page 62, la CADA rappelle la série d’avis favorables à la communication 
qu’elle a donnés pour les dossiers d’installations classées accompagnés de leurs documents 
comme l’enquête publique, l’étude d’impact, l’étude de dangers, les délibérations du CDH. 
Par ailleurs la CADA a considéré que, même si certains documents comme les déclarations 
des entreprises ne sont pas d’origine administrative, ils ont été établis dans le cadre d’une 
procédure administrative et sont, à ce titre, communicables ainsi que, par exemple, les cartes, 
les prescriptions imposées aux installations classées par les autorités, les rapports d’inspection 
de ces installations classées. L’ensemble des dossiers est donc librement communicable à 
l’exception de la partie relative au secret industriel et commercial stricto sensu.  
Il est par ailleurs possible, et parfois nécessaire, de se référer à l’article premier de la loi 
du 2 février 1995 (JO du 03/02/1995, page 1840) stipulant que « chaque citoyen doit avoir 
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accès aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances 
et activités dangereuses » (voir le commentaire publié par J. MORAND-DEVILLER dans 
l’AJDA, 1995, page 439 et se reporter au site internet de l’UVED-Université Virtuelle 
Environnement et Développement Durable- dans la partie consacrée au droit de l’information 
en matière environnementale) 
En pratique tous ces documents peuvent être consultés avant l’expiration des délais 
prévus, après obtention d’une dérogation accordée par la Direction des Archives de France 
après accord de l’administration versante (article 8 de la loi du 3 janvier 1979). Depuis la loi 
du 12 avril 2000, la compétence de la CADA est instaurée dans le cadre d’un recours 
précontentieux obligatoire pour les personnes qui entendent contester un refus de dérogation 
(voir aussi le rapport de la CADA pour 1999-2000 publié à La Documentation Française en 
2001). Après avoir été saisie, la CADA mettra donc en balance d’une part l’objet de la 
demande et les motivations du demandeur (recherche scientifique, curiosité personnelle, 
intérêt familial, etc.) et d’autre part l’ampleur de l’atteinte aux intérêts protégés par la loi 
qu’impliquerait l’octroi de la dérogation. La loi du 12 avril 2000 inclut explicitement les 
documents numériques dans le champ de la loi du 17 juillet 1978, y compris les courriers 
électroniques. Elle autorise par ailleurs les demandeurs à solliciter la délivrance de tous les 
documents qui les intéressent sur un support informatique, à condition que la reproduction 
soit techniquement possible pour l’administration concernée. Au niveau des Archives, 
l’utilisation des supports électroniques est encore relativement peu développée. De toutes 
manières, quelle que soit la nature du support, encore faut-il, pour déposer cette demande de 
dérogation (accordée personnellement), connaître les cotes des documents qu’on souhaite 
consulter. Il est donc nécessaire de procéder en premier lieu à la sélection de ceux-ci à partir 
des inventaires (imprimés ou manuscrits) quand ils existent et des bordereaux de versement 
(pour la grande majorité des documents récents). Cette opération est conduite sur le même 
mode dans les diverses Archives publiques que sont les Archives Nationales, les Archives 
Départementales (et Régionales), les Archives Communales. Les Archives dites 
« Consulaires » des Chambres de Commerce et d’Industrie (établissements publics mis en 
place progressivement depuis un Arrêt du Conseil du Roi du 30 août 1701) ont aussi le 
caractère d’archives publiques. 
 
Pour ce qui est donc des références publiées pour la Région Alsace, elles sont 
présentées en distinguant les données répertoriées d’une part dans le Département du Bas-
Rhin, d’autre part dans le Département du Haut-Rhin. Cette étude est, je le répète, très 
certainement incomplète et doit être améliorée. C’est le résultat du travail qui a pu être réalisé 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M. 
 
Inventaire de 1969. 
5 M 199. Commune de Vendeheim : Installations Classées. 1813-1869. 
5 M 218. Commune de Vendeheim : Installations Classées. 1822-1847. 
5 M 223. Commune de Vendeheim : Installations Classées. 1813-1867. 
 
INVENTAIRE DE LA SERIE M-S supplément. 
 
Inventaire M-S supplément datant de 1990. 
Sous-série V M. 
V M 144 à 224. Installations Classées. XIXe siècle. Répertoire de 1950. Dont, par 
exemple : 
V M 144. Listes et états statistiques des Installations Classées de 1814 à 1839. 
V M 145. Listes et états statistiques des Installations Classées de 1840 à 1869. 
V M 156. Ateliers de constructions mécaniques à Bischxiller, Graffenstaden, 
Zornhof, Saverne, Sélestat et Strasbourg. 
V M 162. Usines à gaz à Haguenau et Strasbourg. 
Imprimeries à Strasbourg. 
V M 164. Mines de pétrole à Schwabwiller 
Fabriques de produits chimiques à Bouxwiller et Strasbourg. 
V M 166. Tanneries à Barr, Niederbronn, Ottwiller, Reichshoffen, 
Schiltigheim, Strasbourg et Woerth. 
Teintureries à Ottrott et Saint-Pierre. 
V M 169. Aciéries à Illkirch, Monswiller et Obernai. 1813-1826. 
V M 170. Fabrique d’acide acétique à Haguenau. 
Fabrique d’acide pyroligneux à Altwiller, Diedendorf, Haguenau, 
Harskirchen. 
Fabrique d’acide sulfurique à Strasbourg. 
Fabrique d’acide tartrique à Strasbourg. 
Département du Bas-Rhin 
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V M 178. Bitumes à Strasbourg 
Blanc de plomb ou de céruse à Hangenbieten et Strasbourg. 
V M 179. Calcination des roches d’asphalte des mines du Val de Travers. 
V M 187. Fabriques de colle forte à Altorf, Barr, Eckbolsheim, Haguenau, 
Keskastel, Mutzig, Obernai, Sélestat, La Wantzenau, Strasbourg. 
V M 188. Constructions métalliques : usine de Graffenstaden. 
Fabriques de couleurs à Lingolsheim et Strasbourg. 
V M 193. Fonderies de métaux à Bouxwiller, Erstein, Herbitzheim, Illkirch, 
Molsheim, Sélestat, Strasbourg. 
V M 200. Usines à gaz à Erstein, Sélestat, Strasbourg. 
Fabriques de goudron à Haguenau et Strasbourg. 
V M 201. Dépôts d’Ordures Ménagères à Strasbourg. 
V M 202. Mégisseries à Strasbourg. 
Lavage de l’or à Strasbourg (bancs de gravier du Rhin). 
V M 203. Pâtes phosphorées à Strasbourg. 
V M 204. Fabriques de potasse à Altenstadt, Beinheim, Bischheim, Bouxwiller, 
Brumath, Buhl, Butten, Climbach, Forstfeld, Froeschwiller, 
Haguenau, Hohwiller, Kessekdorf, Lembach, Matzenheim, Mothern, 
Mutzig. 
V M 205. Fabriques de potasse à Niederbronn, Niederlauterbach, 
Niedersteinbach, Oberlauterbach, Obersteinbach, Reichshoffen, 
Salmbach, Scheibenhardt, Seltz, Westhoffen, Windstein, Wingen, 
Wintzenbach, Wintzenheim, Wissembourg. 
V M 208. Fabriques de produits chimiques à Herbitzheim, Schiltigheim, 
Strasbourg. 1819-1859. 
V M 209. Fabrique de salins bruts à Drachenbronn, Lembach, Wintzenheim. 
Savonneries à Kogenheim, Niederbronn, Strasbourg, Wasselonne. 
V M 211. Tanneries, mégisseries à Barr, Boersch, Bouxwiller, Lutzelhouse, 
Niederbronn, Obernai, Sélestat, Strasbourg, Westhoffen, 
Wissembourg. 
V M 212. Taillanderies à Villé, Weiler et Wissembourg 
Teintureries à Barr, Haguenau, Saint-Pierre, Strasbourg. 
Département du Bas-Rhin 
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V M 224. Fabrique de vernis et couleurs à Strasbourg. 
Verreries à Reichshoffen et Sarre-Union. 1820-1830. 
 
V M 235. Pollution des eaux. XIXe siècle. 
V M 236. Fosses d’aisance, Décharges d’Ordures Ménagères au XIXe siècle. 
V M 252. Etats statistiques des Installations Classées. 1865-1870. 
V M 254-257. Machines à vapeur avec les relevés de plans cadastraux concernant 
des filatures, etc. 
des fabriques de produits chimiques (dépendant de la Société des 
Forges de Framont, commune de Grandfontaine). 
V M 258-296. Installations Classées. Dont, par exemple : 
V M 272. Fabrique d’encre d’imprimerie à Bischwiller. 1866. 
V M 273. Fonderies de métaux à Bischwiller, Harslirchen, Saverne, 
Schiltigheim, Sélestat, Strasbourg. 
V M 278. Usines à gaz à Barr, Bischwiller, Haguenau, Mutzig, Saverne, 
Schiltigheim, Sélestat. 
V M 279. Usines à gaz à Strasbourg, Wasselonne, Wissembourg. 
V M 280. Décharges d’Ordures Ménagères à Eckbolsheim, Eschau, Molsheim, 
Oswald. 
V M 281. Décharges d’Ordures Ménagères à Strasbourg. 
V M 282. Benzine à Sélestat. 1865. 
Mégisserie à Strasbourg. 1864. 
V M 285 et 286. Dépôts de Liquide Inflammable. 1867-1870. 
V M 290. Fabrique de sulfate de soude à Haguenau. 1860. 
V M 294. Teintureries à Brumath et Strasbourg. 1864-1865. 
V M 295. Fabrique de tôles vernies à Strasbourg. 1860. 
V M 296. Verreries à Wingen-sur-Moder. 1867. 
Fabrique de vitriol et alun à Bouxwiller. 
V M 300. Pollution des eaux par certaines industries. XIXe siècle. 
Département du Bas-Rhin 
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Sous-série X M. 
X M 46. Statistique industrielle. 
X M 54-58. Renseignement statistique sur le département. 1865-1870. 
X M 61-63. Tableaux comparatifs des usines et manufactures en 1789, an IX, 
an XII. 
 
Sous-série XIII M. 
XIII M 4-8. Statistiques industrielles intéressantes. Première moitié du XIXe 
siècle. 
XIII M 10 et 11. Statistiques industrielles intéressantes. Première moitié du XIXe 
siècle. 
XIII M 12-21. Rapports sur la situation industrielle et commerciale du département 
de 1832 à 1870. 
XIII M 27-35. Enquêtes sur les industries du lin, du chanvre, de la laine, du coton. 
XIII M 36-43. Statistique et enquêtes sur d’autres industries dont : 
XIII M 37. Enquête sur les tanneries. 
XIII M 38. Enquête sur les industries minérales dont la SA des Mines de 
Bouxwiller (1855-1870). 
XIII M 39-41. Enquête sur les industries métallurgiques avec état de 
situation des hauts-fourneaux et forges, etc. 
Cie des Forges de Framont en 1864 
SA des usines de Graffenstaden en 1965-1870. 
XIII M 42. Verreries de Saint-Louis et Wingen. 
 
XIII M 495-497. Données relatives à la vie industrielle. XIXe siècle. 
XIII M 499. Données sur diverses industries dont le plan général des forges, le 
tableau des minières de fer, etc. XIXe siècle.  
XIII M 500. Industries diverses. XIXe siècle.  
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INVENTAIRE DES SERIES SPECIALES AL, D et M - Z. 
 
Série D  
46 D. Administration allemande. 1870-1918. 
62 D. Administration allemande. 1870-1918. 
80 D. Administration allemande. 1870-1918. 
98 D. Etablissements industriels et commerciaux. Avant 1918. 
152 D. Etablissements industriels et commerciaux. 1872-1911. 
174 D. Etablissements industriels et commerciaux. Avant 1918. 
187 D. Etablissements industriels et commerciaux. Avant 1918. 
258 D. Etablissements industriels et commerciaux. 1871-1937. 
350 D. Etablissements industriels et commerciaux. 1945-1946. 
407 D. Dommages de guerre industriels. 1945-1949. 
438 D. Immeubles industriels et commerciaux séries DS. Destructions 
totales. 
597 D. Dommages de guerre : grandes entreprises 
 
 
Sous-préfecture de Wissembourg 
 414 D. paquet 234. Situation industrielle et commerciale. 1852-1869. 
414 D. paquet 235. Statistique des Etablissements industriels. 1800-1870. 
414 D. paquet 236.  Vol. 2053 : Tourbières, carrières, salines, usines. 1800-1870. 
 Vol. 2054 : Usines de fer, houille, bitume. 1800-1870. 
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Série AL 
Affaires générales. Commerce et industrie. 
2 à 7 AL. 1871-1900. 
16 à 18 AL. 1871-1914. 
53 AL. Avant 1918. 
58 AL. 1896-1918. 
60 AL. Avant 1918. 
63 AL. Avant 1918. 
65 AL. Avant 1918. 
67 AL. Avant 1918. 
 
Surveillance de l’industrie [à l’époque allemande]. XIXe-XXe siècles. 
AL 87 (1882). AL 87 (3299). AL 87 (3302). AL 87 (3306). AL 87 (3309). AL 87 (3316). 
AL 87 (3357). AL 87 (3728). AL 87 (4292). AL 87 (4309). AL 87 (4371). AL 87 (4427). AL 87 
(4430). AL 87 (4431). AL 87 (4432). AL 87 (4546). AL 87 (4547). AL 87 (4550). AL 87 (4552). 
AL 87 (4631). AL 87 (5039). AL 87 (5573). AL 87 (5813). AL 87 (5834).  
 
Répertoire du fonds du Commissariat Général de la République (1918-1925), fascicule 2, Direction 
du Commerce et de l’Industrie. 
 
121 AL 1251. Métallurgie et sidérurgie. 1918-1926. 
121 AL 1252. Mines et Charbons. 1918-1925. 
Situation de l’industrie minérale du Bas-Rhin. 1918-1920. 
121 AL 1253. Imprimerie. 1918-1925. 
121 AL 1254. Pétrole. 1918-1925. 
Liste des industries d’Alsace-Lorraine traitant les huiles et le 
benzol (1920-1922). 
Note sur le pétrole de Pechelbronn. 1924. 
121 AL 1255. Verreries. 1918-1923. 
121 AL 1256. Potasse. 1918-1925. 
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121 AL 1257. Produits chimiques et pharmaceutiques. 1918-1926. 
Listes des fabriques de produits chimiques en Alsace-Lorraine. 1919. 
121 AL 1259. Textiles. 1918-1925. 
121 AL 1402. Mines d’Alsace-Lorraine. 1918-1924. 
121 AL 1403. Mines de potasse d’Alsace. 1919-1925. 
121 AL 1439. Rapports sur l’usine Adler et Oppenheimer. 
Rapport sur les tanneries à Lingolsheim. 
Rapport sur la savonnerie Wagner à Koenigshoffen, 27/12/1918. 
Renseignements sur les tanneries, 01/04/1919. 
121 AL 1441. Usines métallurgiques lorraines. 1918-1919. 
121 AL 1449. Enquête sur les usines et établissements industriels d’Alsace (nature 
des produits fabriqués, etc.). 1919. 
121 AL 1466-1469. Renseignements statistiques sur les établissements industriels du 
Bas-Rhin. 1919. Dont par exemple : 
121 AL 1467. Industrie chimique 
Industrie du cuir. 
121 AL 1468. Usines à gaz 
Papeteries. 
121 AL 1470. Renseignements statistiques sur les établissements industriels du 
Haut-Rhin (1919) 
 
Index des Séries M-Z de 1969. 
AL : versement de l’Administration Allemande d’Alsace-Lorraine.  
        Exemple : 1908 AL 62 (01) : 1e dossier daté de 1908 du 62e versement de 
l’Administration Allemande d’Alsace-Lorraine. 
D : versement de l’Administration Préfectorale : 
        Exemple : 1924 D 125 (14) : 14e dossier daté de 1924 du 125e versement de 
l’Administration Préfectorale. 
 
1860-1869 D 394 (66). Usine Flach à La Wantzenau. 
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1861-1869 D 394 (65). Usine de Hochfelden (arrondissement de Strasbourg-C). 
1869-1877 AL 87 (1215). Registre spécial des concessions de mines avec des statistiques 
annuelles. 
1869-1877 AL 87 (1456). Statistique minière d’Alsace. 
n°499, 1789, 3121. Mines. 
n° 3016. Potasse. 
1871-1903 D 387 (38). Carrières, arrondissement de Saverne. 
Salines. 
1871-1914 D 387 (44). Explosifs, arrondissement de Saverne. 
1872-1914 D 387 (38, 43). Dépôt de Liquide Inflammable, arrondissement de Saverne. 
1874-1895 AL 87 (40). Données sur la nappe phréatique alsacienne [pouvant intéresser 
aussi l’Agence de l’Eau, les services concernés par la gestion de la 
ressource hydrique] 
1875 AL 5. Métallurgie. 
1876-1907 D 387 (38, 40, 44). Industries, arrondissement de Saverne. 
1880 D 388 (72). Salines à Saltzbronn, arrondissement de Saverne. 
1881-1908 AL 96. Pétrole, travaux à Haguenau-Cleebourg. 
1883-1886 AL 87 (5055). Pollution industrielle, Installations Classées. 
1883-1918 AL 116. Industriels français en Alsace-Lorraine. 
1884-1906 D 258. Installations Classées. 
1885 D 387 (41). Explosifs, arrondissement de Saverne. 
1885-1900 AL 87 (4375). Pollution des cours d’eau par les usines et bâtiments 
industriels. 
1890-1912 D 387 (38-40). Explosifs, arrondissement de Saverne. 
1895-1907 D 383 (8). Statistique Industrielle arrondissement de Haguenau, 1895, 1907. 
1899-1911 D 387 (43, 45). Installations Classées, arrondissement de Saverne. 
1899-1915 D 387 (42). Tuileries, arrondissement de Saverne. 
1901-1917 AL 87 (4855). Déchets et rebuts industriels. 
1902-1912 D 390 (612). Papeteries, arrondissement de Sélestat. 
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1903-1917 AL 67. Renseignements sur l’industrie. 
1906 D 49. Police de l’industrie. 
1906-1914 D 387 (43). Dépôt de Liquide Inflammable, arrondissement de Saverne. 
1909-1917 D 387 (39). Usine d’acétylène, arrondissement de Saverne. 
1912-1915 D 387 (38). Gaz, arrondissement de Saverne. 
1913 D 383 (20, 22, 72, 74). Police de l’industrie. 
1913 D 383 (22). Pétrole, arrondissement d’Haguenau 
1913 D 383 (22, 24, 27, 72). Explosifs, arrondissement d’Haguenau. 
1913 D 383 (27). Travaux pétroliers, arrondissement d’Haguenau. 
1913 D 383 (28). Industries, arrondissement d’Haguenau. 
1913 D 383 (72). Pétrole : Explosions arrondissement de Haguenau. 
1913-1914 AL 132. Cie Française du Gaz à Strasbourg. 
1913-1925 AL 72. Industries. 
1917 D 67. Raffinerie de pétrole à Biblisheim 
1918 AL 140 (21). Salines. 
1918 D 193. Police de l’industrie. 
1918 D 398 (10). Industries, arrondissement de Strasbourg-C. 
1918 D 398 (31). Explosifs, arrondissement de Strasbourg-C. 
1918 D 398 (52, 53). Police de l’industrie. 
1918 D 398 (58). Fonderies, Salines, arrondissement de Strasbourg-C. 
1918 D 398 (59). Carrières, arrondissement de Strasbourg-C. 
Dépôt de Liquide Inflammable, arrondissement de Strasbourg-C. 
1918 D 398 (71).  Tourbe, arrondissement de Strasbourg-C. 
1918 D 398 (120). Pollution de l’Ill, arrondissement de Strasbourg-C. 
1918-1925 AL 72. Potasse. 
1919 AL 27 (I, 7 a/b). Police de l’industrie. 
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1919 AL 27 (I, 7/1,18,30). Industries. 
1919 AL 27 (I, 7/24 ; 13 a/12). Pétrole, raffineries. 
1919 AL 27 (I, 12a/1,2,4). Mines : Concessions. 
1919 AL 27 (I, 12a/3). Mines d’asphalte de Lobsann. 
1919 AL 27 (I, 21a/7). Imprimerie. 
1919 AL 27 (II, 23a/1). Faillites. 
1919 AL 27 (II, 23/5). Industries. 
1919 AL 27 (IV 30 a/2).  Usines (usine de cellulose). 
1919 AL 27 (IV, 30a/10). Industries. 
1919 AL 27 (IV, 30a/12). Société industrielle de Mulhouse. 
1919 AL 27 (IV, 30/1). Industries. 
1919 AL 27 (IV, 30/46). Industrie du sucre. 
1919 AL 27 (IV, 31/5). Protection des eaux. 
1919 AL 27 (IV, 31a/14).Construction de navires. 
1919 D 398 (58). Mines, arrondissement de Strasbourg-C. 
1919-1924 D 386 (61). Industries. 
1919-1940 D 403 (36). Industries, arrondissement de Strasbourg-C. 
1919-1940 D 403 (95, 95a). Installations Classées, arrondissement de Strasbourg-C. 
1920-1926 AL 72. Sociétés industrielles du Rhin. 
1921 D 98. Industries. 
1921 D 101. Sociétés industrielles. 
1921 D 286 (63). Usines. 
1922 AL 53 et 54. Métallurgie. 
1923 AL 58. Industrie de la chaux. 
1924 AL 60 (1). Faillites. 
1925 D 148. Puits de pétrole Péchelbronn. 
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1925 D 152. Gaz à Mutzig. Usine à gaz de Reichshoffen. Tanneries. 
1926 AL 63. Entreprises. Explosifs. Pétrole, raffineries. 
1926 AL 64. Explosifs. Pétrole (raffinerie). Pollution. 
Evacuation des eaux d’amidonnerie à Bischeim. 
Industrie à Bischwiller. 
Société industrielle de Mulhouse. 
1926 AL 69. Industries. 
1926 D 174. Papeterie de la Robertsau. 
1926-1930 AL 116. Installations Classées, arrondissement de Saverne. 
1927 D 187. Raffinerie de pétrole à Durrenbach 
Industrie textile 
1927-1929 D 388 (129). Situation de l’économie. Rapports trimestriels, arrondissement de 
Saverne. 
1930 AL 37. Mines. 
1930 D 225. Industrie de la laine. 
1934 AL 87. Explosifs. 
1934 AL 87 (31). Usines. 
1934 AL 87 (438). Manufacture d’armes à Mutzig. 
1934 AL 87 (460). Imprimerie Wolff à Strasbourg. 
1934 AL 87 (538). Observation des eaux souterraines. 
1934 AL 87 (545). Gaz. Cie Allemande Dessau. 
1934 AL 87 (627, 642). Statistiques industrielles. 
1934 AL 87 (701). Entreprises. 
1934 AL 87 (749). Protection des eaux. 
1934 AL 87 (796). Police de l’industrie. 
1934 AL 87 (818). Industrie textile Straszewier de Troyes à Guebwiller. 
1934 AL 87 (885). Pollution. 
1934 AL 87 (899). Statistiques sur usines, Basse Alsace et Haute-Alsace. 
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1934 AL 87 (1001). Tuilerie de la Robertsau. 
1934 AL 87 (1009). Installations Classées. 
1940-1943 AL 125. Mines. 
1940-1944 AL 125 et AL 126. Industries. 
1940-1944 D 385 (159-161). Industries, arrondissement d’Haguenau. 
1940-1944 D 389A (59). Protection de la nature, arrondissement de Saverne. 
1940-1944 D 389B (24, 27). Police de l’industrie. 
1940-1944 D 400 (2). Mines, arrondissement de Strasbourg-C. 
1940-1944 D 400 (4). Industries, arrondissement de Strasbourg-C. 
1940-1944 D 400 (28). Protection de la nature, arrondissement de Strasbourg-C. 
1941 AL 121 (110). Industries. 
[1941 D 279. Usines de la Sarre.] 
1941 D 280. Gaz. 
1942 AL 98. Gaz. 
Pétrole, raffineries. 
Salines. 
1942 D 388 (103). Imprimerie. 
1954 AL 134. Industrie à Kehl. 
Pour les abattoirs, les années n’ont pas été relevées : D 420, AL 25, AL 27 (I, 7a/33), AL 64, 
D 193, AL 87 (883), D 383 (73), D 388 (100), D 398 (58), D 403 (92), D 387 (22-24), 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S. 
 
Répertoire dactylographié non daté, en cours de reclassement ou reclassé quand ces 
« éléments pour servir à l’histoire et à la géographie industrielles de la Région Alsace » 
auront été publiés. Concerne la période avant 1870. 
 
S 634. Dossier concernant des mines 
S 1252-1266. Cartes et observations hydrographiques du Rhin (dont nombreuses 
cartes au 1/20000), milieu du XIXe siècle [pouvant être utile pour 
P.P.R., D.D.E., etc.]. 
S 1302-1312. Digues d’inondations, tableaux des enrochements, etc. du Rhin (XIXe 
siècle) pouvant être utile pour P.P.R., D.D.E., etc. 
S 1315. Usines sur le Rhin tortu. 1807-1846. 
S 1387-1399. Usines sur cours d’eau. XIXe siècle. 
S 1560-1567. Usines sur cours d’eau. XIXe siècle. 
S 1696-1699. Usines sur cours d’eau. XIXe siècle. 
S 1951. Plans des mines des cantons de Soultz et Wissembourg. 1838. 
S 1952. Mines et carrières dans les Vosges. 1812-1870. 
S 1953. Concessions de mines. 1828-1861. 
S 1956. Plans des exploitations de bitume (de 1808) à Lobsann. 
S 1957. Statistique des carrières. 1867. 
S 1958. Carrières et gravières. 
S 1959. Lombach. 
S 1960. Notes sur les carrières de Ramelsbach. 1869. 
S 1961. Mines de fer de Fleckenstein et Dahlenberg. 1820. 
S 1962. Mines de fer de Bergzaben. An VIII-1815. 
S 1963. Gypse à Flexbourg. 1859. 
S 1964. Gypse à Kuttolsheim. 1856. 
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S 1965. Houille dans l’arrondissement de Sélestat. 1824. 
S 1966. Houille à Erlenbach. 1847-1853. 
S 1967. Houille à Lalaye, dont plan. An V-1808. 
S 1968. Plomb à Breitberg. An XI. 
S 1969-1972. Salines. 
S 1973. Tourbières [pouvant intéresser la DIREN]. 
S 1974. Forges de Framont et de Rothau. 1817-1861. 
S 1975. Usine à martinet pour fabrication du cuivre située à Strasbourg 
(« hors la porte blanche »). Plans. 1813. 
S 1976-1977. Mines de Bouxwiller. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W. 
 
Répertoire W de 1982 
Le répertoire W de 1982 concerne les cartons 679 W à 1000 W. 
 
937 W ou D 683.  366 liasses, représentant 37 mètres linéaires :  
Dommages de guerre « mobiliers spoliés » des entreprises 
industrielles et commerciales (non prioritaire pour l’inventaire des 
sites potentiellement pollués). 
741 W ou D 438.  254 dossiers représentant 7 mètres linéaires :  
Dommages de guerre, série DS, immeubles et bâtiments à usage 
industriel (non prioritaire pour l’inventaire) 
710 W ou D 407.  131 dossiers représentant 0,90 mètre linéaire :  
Service versant : S.C.A.E.  
Bureau de l’expansion et de la documentation économiques.  
Séquestre et dommages de guerre des entreprises industrielles. 
1944-1949. 
925 W ou D 671. 23 liasses représentant 3 mètres linéaires : 
Service versant : S.C.A.E. 
Economie générale de la Région Alsace. SIMI. C.C.I. 1955-1973. 
966 W ou D 712. 86 boîtes représentant 9,60 mètres linéaires :  
Service versant : S.C.A.E.  
Documentation, statistiques et études sur les diverses branches de 
l’activité économique du Bas-Rhin. 1949-1975.  
803 W ou D 549. Installations Classées de l’arrondissement de Sélestat. 
1366 W 81. Service versant : Sous-préfecture de Saverne. 
Dépôts de Liquide Inflammable en 1945 et 1947 (non prioritaire). 
 
1356 W. Fonds de la C.C.I. de Strasbourg 
Liquidations et faillites entre 1924 et 1978 (non prioritaire). 
1534 W. Installations Classées, arrondissement d’Haguenau. 1970-1991. 
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Versement de septembre 1990 : C.C.I. de Strasbourg, 1634 à 1918.  
1118 W 47. Statistiques et enquêtes. 1811-1860. 
1118 W 48. Enquêtes industrielles et commerciales. 1809-1870. 
1118 W 49. Eléments d’enquêtes sur fabriques de blanc de Céruse (1847) et 
fabriques de verre (1850). 
1118 W 52. Eléments d’information sur la S.A. des Mines de Bouxwiller, entre 
1826 et 1869, actionnaire de : 
1) Mines et fabriques d’alun et vitriol de fer à Bouxwiller 
2) Fabrique d’ammoniaque au canton de la Reidt 
3) Fabrique de bleu de Prusse au Holtzhof 
1118 W 53. Eléments d’information sur la Fabrique d’acier du Bas-Rhin entre 
1826 et 1868. 
1118 W 58. Eléments d’information sur les Etablissements métallurgiques de 
Dietrich à Niederbronn entre 1850 et 1868. 
Eléments d’information sur l’usine métallurgique Goldenberg au 
Zornhoff près de Saverne entre 1850 et 1870. 
1118 W 829. Production industrielle du département de 1909 à 1918. 
1118 W 838. Installation d’industries dans le département. 1906 à 1917. 
1118 W 868-869. Extraction du pétrole. 1881 à 1914. 
1118 W 874. Industrie du cuir. 1913-1914. 
1118 W 875. Imprimerie. 1906-1918. 
 
Archives du SGARE (ex SGAR) : 
1187 W. 1967-1985. 
1196 W. 1965-1984. 
1197 W. 1966-1988. 
1198 W. 1972-1983. 
1205 W. 1970-1986. 
1216 W. 1968-1986. 
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1337 W. 1973-1989. 
1340 W. 1968-1987. 
1556 W. 1979-1991. 
 
Versements du Cabinet du Préfet : 
1629 W. Dossier d’entreprises avec souvent l’historique de l’entreprise. 1976-
1991. 
1689 W. Documentation sur l’économie. 1945-1994. 
 
Versements S.C.A.E. (Service de la coordination économique et financière) : 
1039 W. Action économique. 1944-1981. 
1048 W. Action économique. 1944-1981. 
1078 W. Action économique. Zones industrielles 1952-1981. 
1082 W. Affaires économiques, environnement. 1976-1982. 
1335 W. Action économique. 1972-1988. 
 
Versements Deuxième Direction (Administration générale et affaires décentralisées). 2e 
Bureau : 
1491 W. Titres miniers. 1980-1993. 
1736 W. Permis de recherches minières. 1946-1996. 
1222 W. Titres miniers. 
 
Versements Troisième Direction, Actions de l’Etat. 2e bureau : Environnement : 
1487 W. Décharge matériaux. 1933-1983. 
1534 W. Installations Classées, Déclarations, arrondissement d’Haguenau, par 
entreprises. 1970-1991. 
1541 W. Pollution de l’air et de l’eau. 1961-1991. 
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Versement Troisième Direction, Actions de l’Etat. 3e bureau : Bureau de l’action 
économique et de l’emploi. 
1718 W. Entreprises en difficulté. 1947-1981. 
 
Versements D.D.A.F.  : 
1377 W. Police des eaux, règlement d’eau (usines). 1790-1982. 
 
Versement Chambre de métiers d’Alsace : 
1813 W. Répertoire artisanal pour le Bas-Rhin. 1945-1975. 
 
Versements DIREN : 
1494 W. 1964-1991. 
1599 W. Affaires SANDOZ (pollution du Rhin) et chronos. 1972-1993. 
 
Versement I.G.N : 
1398 W. Photographies aériennes du Bas-Rhin. 1978-1985. 
 
Versements DRIRE : 
1062 W. Répertoire national des entreprises. 1945-1980. 
1231 W. Protection de l’environnement. 1968-1986. 
1408 W. Carrières et décharges, schéma des gravières, carrières. 1969-1989. 
1409 W. Affaires diverses. 1956-1990. 
1466 W. Affaires diverses. 1987-1991. 
1467 W. Affaires diverses. 1977-1991. 
1236 W. Installations Classées. 1920-1988. 
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1386 W. Installations Classées secteur Nord Strasbourg. 1955-1990. 
Raffinerie de Strasbourg. 1962-1985. 
1769 W. Installations Classées et carrières 1928 puis 1948-1996. 
1406 W. Dossiers par entreprises (Protection de l’environnement). 1970-1988. 
1530 W. Installations Classées du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 1977-1991. 
Agence de l’eau. 1987-1990. 
1651 W. Carrières du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 
1407 W. Centrales nucléaires de Fessenheim et de Cattenom. 1975-1988. 
1773 W. Dossiers d’environnement (hors carrières) par entreprises. 1936-
1995. 
1774 W. Dossiers d’environnement (hors carrières) par entreprises pour les 
arrondissements de Milsheim et Sélestat-Erstein. 1930-1995. 
1275 W. Industrialisation du Bas-Rhin (généralités). 1954-1984. 
 
Versement Conseil Régional d’Alsace. Direction 4 : Agriculture, environnement : 
1447 W. Pollution et protection de l’eau. 1977-1981. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi. 
 
Sous-série 1 Fi. (plans de grand format) 
1A. Bas-Rhin. 
1 A 1 a) – 1 A 35 Cartes allemandes au 1/25000e agrandi, noir et blanc :  
1887-1920. [Au total 45 cartes, tiroir 1]. 
 
2A. Haut-Rhin 
2 A 1 – 2 A 12 Cartes allemandes au 1/20000e agrandi, noir et blanc :  
1886-1916. [Au total 15 cartes, tiroir 1]. 
 
3A. Bas-Rhin. 
3 A 1 – 3 A 11. Plans directeurs au 1/20000e, noir et blanc  
1918-1933. [Au total, 11 cartes, tiroir 2]. 
 
4 A. Haut-Rhin 
4 A 5 – 4 A 17 Cartes au 1/20000e, couleur ou noir et blanc selon les cas. [Au total 
17 cartes, tiroir 2]. 
D’autres cartes concernent Moselle, Vosges et Meurthe-et-Moselle. 
 
5 A. Bas-Rhin [et plus large]. 
5 A 1 – 5 A 61. Cartes françaises au 1/20000e. 1930-1950 [au total 61 cartes, tiroir 2]. 
 
1 B. Bas-Rhin. 
1 B 1 – 1 B 48. Cartes allemandes au 1/25000e en noir et blanc 
1884-1918. [Au total 48 cartes, tiroir 3]. 
1 B 49 – 1 B 100. Cartes de l’Institut géographique de l’Armée au 1/25000e.  
1956-1959. [Au total 52 cartes, tiroir 3]. 
 
2 B.  Bas-Rhin. 
2 B 1 – 2 B 18. Autre série de cartes au 1/25000e. 
1882-1887. [Au total 18 cartes, tiroir 3]. 
 
1 C. Bas-Rhin. 
1 C 1 – 1 C 21. Cartes sans carroyage Lambert, couleur, 1920-1926, au 1/50000e.  
[Au total 28 cartes débordant du Bas-Rhin, tiroir 4]. 
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2 C. Bas-Rhin. 
2 C 1 – 2 C 8. Cartes au 1/50000e .1919-1930. [Au total 11 cartes débordant du Bas-
Rhin, tiroir 4]. 
4 C.  Bas-Rhin et au-delà. 
4 C 1 – 4 C 196. Cartes au 1/50000e avec carroyage Lambert, couleur. 
1920-1939. [Au total 31 cartes, tiroir 4]. 
7 C. Bas-Rhin. 
7 C 1 – 7 C 19. Cartes couleur au 1/50000e, cartes françaises. 1926-1940. [19 cartes, 
tiroir 5]. 
8 C 1 – 8 C 19. Cartes allemandes avec carroyage couleur. 1921-1933. [tiroir 5]. 
 
4 D. Cartes d’état-major, tirages 1837 à 1911, au 1/80000e. [tiroir 6]. 
 
G. Plans et cartes du Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, 
1946-1953, échelle 1/1000e et 1/2000e. 
 
1 H. Cartes géologiques de 1849. [tiroir 10]. 
3 H. Cartes géologiques de 1953. [tiroir 10]. 
 
4 K 19. Carte industrielle de l’Alsace 1929, au 1/200000e. [tiroir 20]. 
 
3 L. Pour Strasbourg, série de plans postérieurs à 1871 au 1/4000e, etc. 
[tiroir 22]. 
 
1 M 1 et suivants. Pour l’hydrographie de l’Alsace. *tiroir 23+. Dont : 
1 M 6. Atlas des contraintes eaux et nuisances, ressources naturelles 
et aménagement de la Région Alsace, 1979. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J. 
 
56 J. Fonds de la famille et de l’entreprise Oesinger (Forges du Barscheid 
et de Klingenthal). 1398-1869.  
 
57 J. Archives anciennes et modernes des Entreprises Pasquay, de 
Wasselonne. 1758-1953. [Filature, blanchisserie, briqueterie, moulin 
à garance, Fabrique de chaux, papeterie, carrière d’argile, etc.+ 
 
59 J. Archives du Port Autonome de Strasbourg. 1919-1949. 
 
61 J. Fonds Charles-Henri Schattenmann. 1785-1869. [concerne en partie 
la SA des Mines de Bouxwiller]. 
 
83 J.  Fonds Vonau (Conseiller général et conseiller régional). Données sur 
le fonctionnement de l’Agence de l’Eau, etc. 
 
147 J 10-30. Archives de l’entreprise Pfaff, boissellerie de Strasbourg. 1844-1952. 
 
151 J 218-225. Monographies d’entreprises, communicables sur autorisation de 
l’entreprise et des auteurs, dont  
Numerres (imprimerie spécialisée à Strasbourg-Meinau),  
Société Costil-Tanneries de France à Lingolsheim,  
Strafor (Forges de Strasbourg) 
 
152 J. [J suppl. 1986.] Fonds de la tannerie DIETZ à Barr, avec : 
152 J 100. 3 plans des bâtiments de 1902, 1913, 1950.  
 
Autre cotation en J Supplément : 
J suppl. 1984 / 28. Renseignements statistiques sur l’Alsace, par arrondissements, 10 
livrets, 1915-1916. 
 
J suppl. 1985 / 13. Carte corroyée de Colmar, Sainte-Marie, Barr avec (...) industries 
(1/80000e), autour de 1835-1840. 
 
(73) J suppl. 1976 / 13. « Essai et analyse des minerais de fer qui alimentent les forges dites 
du Bas-Rhin », données chiffrées par communes (Mietesheim, 
Gundershoffen, etc.), 1820, 8 ff. 
J suppl. 1984 / 14. 80 documents, surtout des plans, concernant l’aménagement de la 
Chute de Kembs (Energie électrique du Rhin 1925-1959). 
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INVENTAIRE DES ARCHIVES COMMUNALES DEPOSEES. 
 
Archives communales d’Andlau. 
8 E 10/55. Carrières (an II - 1866). 
8 E 10/108. Carrières communales (1839-1863). 
Archives communales de Benfeld, Mairie de Benfeld 
F - II - 37. Tuilerie en 1792. 
Usine de tissage en 1823. 
Agrandissement usine WEYL en 1933. 
S - 285. Plans de l’ancienne tannerie (aujourd’hui « Moulin du Mühlbach » et 
« Café Français ») 
Plan-photo aérienne de Benfeld. 1950. 
Archives communales de Boersch. 
8 E 52/74. Renseignements statistiques sur les usines et manufactures (an III - 
1870). 
8 E 52/86. Installations Classées. (1791-1865). 
Archives communales de Bouxwiller. 
8 E 61/68. Plans du gazomètre en 1952. 
Plans des conduites de gaz. 1899. 
8 E 61/76. Carrières. 1817-1848. 
Pollutions et déchets de la Société des Mines de Bouxwiller, entre 
1815 et 1930. 
8 E 61/220. Plan de concession de mine au canton dit de La Reidt. 
Archives communales de Kertzfeld. 
8 E 232/30. Gravières (2 plans, 1863, 1877) 
8 E 232/60. Gravières. 1863-1877. 
Archives communales de Labroque. 
8 E 254/29. Concession des mines de Framont et de Rothau. 1848-1873. 
Archives communales d’Obernai. 
J 10. Installations Classées. 
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Archives communales d’Ohlungen. 
8 E 359/7. Gravières. 1834-1857. 
Archives communales de Roeschwoog. 
8 E 405/2. Industrie (1 liasse). 1912. 
 
Archives communales de Strasbourg 
Inventaire de 1961 dit « Inventaire Martin ». 
Administration Centrale 
Liasse 323. Eclairage (peut être intéressant s’il s’agit d’éclairage au gaz). 
Liasse 329. Hygiène et salubrité (ne concerne pas forcément les installations 
classées). 
Administration Communale 
IV : Industrie 
     3e : Etablissements insalubres 
Liasse 35-391. Atelier de calcination des os et fabrique de colle Mayer. 1849. 
Liasse 35-393. Location des souterrains des remparts (document peut-être 
intéressant pour avoir un état des souterrains en 1849-1850). 
Liasse 35-397. Etablissement d’usines proposé par les Frères Coulaux. 1807. 
Liasse 35-399. Fabrique de potasse pour fabrication des glaces (Cavalié miroitier) 
1808-1810. 
Liasse 35-428. Dénombrement des différentes professions. 1829. 
VII : Travaux municipaux 
     10e : Voirie et égouts 
Liasse 48-648. Déchargeoir à Plobsheim. 1813. 
     19e : Gravières 
Liasse 53-743. Exploitation d’une gravière au Wacken. 1826. 
Liasse 53-744. Gravière Canton Wacken. 1812. 
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Liasse 53-745. Gravière Canton Kaltau. 1829. 
Gravière derrière la Citadelle. 1829. 
Gravière Polygone. 1829. 
Liasse 53-746. Gravière Neuhof. 1829. 
Police 
21-115. Céruse. 1811-1813. 
25-135. Chimie. 1817-1819. 
34-203. Cuir. 1814-1829. 
38-241. Eclairage. 1802-1834. 
47-281. Equarrisseurs. 1811-1819. 
47-286. Installations Classées. 1801. 
50-303. Fabriques. 1811-1834. 
54-322. Fossé des tanneurs. 1811-1834. 
66-382. Imprimerie. 1800-1834. 
69-389. Industrie. 1805-1834. 
83-462. Mines et mineurs. 1802-1829. 
179-613. Polygone. 1820-1832. 
181-632. Poudre et salpêtre. 1800-1829. 
188-672. Salines. 1825-1826. 
188-674. Salpêtriers et salpêtre. 1800-1822. 
188-675. Salubrité publique. 1811-1813. 
192-694. Soude. 1814-1816. 
197-712. Tanneurs. 1811-1813. 
197-716. Teinturerie. 1823-1824. 
202-749. Usine. 1811-1822. 
207-762. Vidange. 1811-1832. 
299-882. Police d’hygiène. 1791-1832. 
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300-883. Police d’hygiène. 1833-1869. 
4e/ Affaires militaires 
Liasse 80. Arsenal. 1792-1798 
Fabrication de munitions. 1792-1798. 
Fabrication de canons. 1793-1798. 
5e/Affaires internes de l’Administration municipale 
 Division VI : 
50/287 CF 3 1. Service de vidanges. 1914-1939. 
10e/ Division II 
 II : Entreprises municipales 
30 156 II I 26. Enlèvement des déchets de l’abattoir. 1889-1923. 
30 157 II I 26. Enlèvement des déchets de l’abattoir. 1923-1939. 
 III : Entreprises d’économie mixte 
242 1368 G I 1. Usine à gaz. 1895-1932. 
242 1369 G VII 9. Usine à gaz : nouvelle construction. 1920-1921. 
252 1418 G II 5. Explosions, dédommagements, etc. (Gaz). 1890-1933. 
 
5°/  VI/S : Service de la salubrité publique. 
1/29 S 5/1. Décharges d’Ordures Ménagères : généralités. 
1/30 S 5/2. Décharges d’Ordures Ménagères : aménagements. 
1/31 S 5/3. Décharges d’Ordures Ménagères : lutte contre les moustiques, etc. 
1/33 12-H. Utilisation des ordures. 
1/34 S. Utilisation des ordures. 
1/35 S. Utilisation des ordures. 
VII. VI/S : Service de la salubrité publique 
226/1222 D 4 a. Décharges publiques. 1933-1936. 
226/1223 D 4 a. Décharges publiques. 1936-1940. 
226/1224 D 4 a. Décharges « Gerig ». 1930-1933. 
226/1225 D 4 a. Décharges « Baggersee ». 1921-1931. 
226/1226 A I 21. Décharges « Petit Rhin ». 1879-1915. 
227/1227 D 4 a. Décharges « Rheinlust ». 1931-1933. 
227/1228 N IV 6. Décharges « Grand Rhin et Forêt du Rhin ». 1912-1921. 
227/1230 A I 18. Contrats avec les propriétaires des fossés d’ordures. 1891-1917. 
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227/1231 A I 15. Vidange des fosses d’ordures. 1873-1916. 
227/1232 21 d. Produits chimiques. 1910-1939. 
228/1235. Utilisation des ordures. 1909-1923. 
228/1236 29 a. Utilisation des ordures. 1923-1939. 
 VIII : Service technique (VI/T) 
252/1374 Sch I 5. Enlèvement des scories. 1912-1938. (concerne sans doute seulement 
le chauffage des bâtiments communaux) 
Classement « Alsatica » :  
En classement « Alsatica » on trouve des éléments bibliographiques sur l’industrie, les 
métiers... Exemples : 
1/2 4405. Notice sur l’industrie et le commerce de l’Alsace (1873) 
1/35 4393/4. Aménagement dans les différentes industries, mémoire de 
J. Sengenwald (1842). 
1/36 4414. Syndicat industriel de la Basse Alsace - Rapports (etc.) (1871-1873). 
1/37 4393 k. Zur industriellen Enquete von G. Bergmann (1877). 
1/40 4420 c. Annuaire de la Chambre des Métiers en Alsace (1918-1919). 
2/53 4385 a. Cellulose de Strasbourg - Rapport annuel (1951-1952). 
2/59 0-4401 ki. Tannerie de France - Notice - Fabrication de cuirs (1920). 
2/68 4393 k/8. Mécanique - Usine de Graffenstaden (1840). 
2/72 3146. Raffinerie de Pechelbronn (1948). 
1/1. Mémoire pour la Compagnie de l’Eclairage au Gaz de Strasbourg 
(1850). 
1/2 4426 a i. Notice sur l’éclairage au gaz présentée par M. Jeanneney, ingénieur 
civil (1852). 
1/3 4426 a i. Cahier des charges de la Ville de Strasbourg pour l’éclairage au gaz de 
la Ville (1858). 
1/4 2624 b. Eclairage au gaz (1859). 
1/5 4426 a 1. La distribution rurale de gaz surpressé et ses applications en Alsace 
par G. Kern (1912). 
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Classement « Bibliothèque Administrative » : 
630. La vie économique de l’Alsace depuis son retour à la France (1933). 
Voir aussi les pages 160 à 163 du tome cinq de l’Inventaire des archives contemporaines et 
administratives de la Ville de Strasbourg, 1961 où l’on a beaucoup de références 
d’ouvrages en allemand sur les techniques industrielles, etc. 
3048. Tableaux de l’économie alsacienne (INSEE) 1959. 
15. Annuaire historique et statistique du Bas-Rhin 1805-1870 
 
Bibliothèque des Archives Communales de Strasbourg : 
 
Les cotes en B concernent la Géographie Régionale. Les cotes en C concernent l’Histoire 
de l’Alsace. Les cotes en D concernent l’Histoire de Strasbourg. Les cotes en O concernent 
l’Histoire économique. 
 
Pour les Plans et documents figurés : 
 Les cotes en D concernent les plans des XVIIIe-XXe siècles 
cf. L. SEYLLER. - Inventaire des plans contenus dans l’armoire D, 
dactyl., 1984, 64 p. 
 Voir aussi L. SEYLLER - Inventaire provisoire des documents contenus dans les chemises A, 
B, C, D, E, 1984. - 9 p. Plans de 1920, etc. 
 500 cartes postales 
 Fonds photographiques importants comme la collection Franz STOEHR, la collection LUIB, 
etc. 
587 Fi. Plans des Abattoirs. 
593 Fi. Photographies des Abattoirs. 
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Bibliographie alsacienne, publiée par la Faculté des Lettres de Strasbourg en 6 volumes, 
1918-1936. 
« Bibliographies annuelles de l’histoire de l’Alsace » parues dans la Revue d’Alsace de 1937 à 
1964. 
Bibliographie alsacienne, publiée par la Bibliothèque Nationale et Universitaire de 
Strasbourg depuis 1965. 
 
Alsace et Lorraine, leur production, leurs industries, leur commerce - Annuaire des sociétés 
par action du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, Strasbourg, 1926, 8°. - 125 p. 
BUMB Joseph. - Das Haguenauer Gaswerk (1863-1964) - Haguenau, 1964. - 10 pages 
[concerne l’usine à gaz municipale d’Haguenau] 
BUNLE H. - « Etudes statistiques sur l’Alsace-Lorraine, population, agriculture, industrie » 
dans Bulletin de statistique générale de la France - 1920. - pp. 251-285. 
CHOPP Catherine. - Une entreprise, Mathis automobile - Mémoire de maîtrise, 1986. 
 [AD 67-BHP 6677 
DIETRICH F. de. - Description des gîtes de minerai, forges, salines, tréfileries (...) verreries de 
la Haute et Basse Alsace - Paris, 1789, 2 vol. - 436 et 420 p. [AD67-P 4205 
HAU Michel. - L’industrialisation de l’Alsace 1803-1939 - [AD 67-BHP 6597 
HORDERN F. - Les crises industrielles en Alsace au XIXe siècle (1800-1870) [...] -  
 [AD 67-BHP 5057 
KLEIN G. - « Notes sur les anciennes verreries de Wingen-sur-Moder, Volksberg, Rosteig et 
environs » dans Bulletin de la société d’histoire et d’archéologie de Saverne, n° 4, 1952. - 
pp. 50-54. 
LEJEUNE O., MERLE D., AGUIAR H., CHARDONNET J. – « L’aménagement industriel du 
territoire en Alsace : les exemples de Peugeot à Mulhouse et de Beghin-Say à Kunheim » 
dans Géographie et Recherche, n° 32, Dijon, 1979. - pp. 63-83. 
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LE MINOR Jean-Marie. - Les mines de fer de Barr -  [AD 67-BHP 5799 
LEVY R. - Histoire économique de l’industrie cotonnière en Alsace -  [AD 67-BHP 3858 
LEWON Christian. - Les activités économiques et sociales d’une ville moyenne : Haguenau, 
1830-1968 - Strasbourg, mémoire de Maîtrise de Géographie, 1968. - 100 p. 
MARITZ J.-J. - Notice sur les mines et usines de Framont - 1845. - 22 p. 
MULL Charles. - Une industrialisation manquée. Histoire économique et sociale de Haguenau 
depuis la Révolution jusqu'à la guerre de 1870 - Strasbourg, thèse de 3e cycle, 1974. – 
3 vol., 956 p. [AD67-A 457 a 
OTT Florence. - Guide du Centre Rhénan d’Archives et de Recherches Economiques (CERARE) 
– Mulhouse : CESTIM, 1991, 196 p. 
PAIRA A. - « Une vieille industrie alsacienne. Les mines de Bouxwiller » dans L’Alsace 
Française, tome 6, 1928. - pp. 663-666. 
SCHMITT Jean-Marie. - Colmar, centre industriel de la Moyenne Alsace - [AD 67-BHP 6717 
SCHMITT Jean-Marie. - Essai bibliographique sur l’histoire de l’industrie dans la vallée de la 
Thur -  [AD 67-BHP 6453 
THERY. - Les richesses économiques de l’Alsace-Lorraine - Strasbourg, 1920, 8°  XIII - 260 p.
 [AD 67-P 5457  
TRABAND André. - « Haguenau du passé au présent », numéro spécial de la revue Saisons 
d’Alsace, n° 58, Strasbourg, 1976. - 180 p. 
VOGLER Bernard. - Histoire économique de l’Alsace : croissance, crises, innovations, vingt 
siècles de développement régional -  [AD 67-BHA 295 c 
WACKERMANN G. - Le champ pétrolifère de Pechelbronn. Etude économique -  
 [AD 67-BHP 4111 
WACKERMANN G. - Le pays de la potasse - [AD 67-BHP 6166 
WIELANDT F. - « Zwei Denkschriften Schlettweins zur Wahrungspolitik und zur 
Rheingoldwascherei » ZGOR, tome 102, 1954. - pp. 720-749 [extraction de l’or+. 
WITTICH Werner. - « Caractères originaux de l’économie alsacienne avant et depuis la 
guerre » dans Revue d’Economie Politique, 1924. - pp. 920-932 [bonne synthèse]. 
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Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg  
 
 
« Bilan de près de vingt-cinq ans d’industrialisation (1954-1978) » dans Conjoncture 
alsacienne, 58, 1979. - pp. 54-58. [BNU-M 500 934 
« HOMBOURG, la première usine centrale française pour la destruction des nuisances 
industrielles » dans Potasse Magazine, 15, 1975. - p. 4. [BNU-M 500 702 
« L’économie alsacienne : l’industrie » dans Bulletin d’information et de liaison des 
professeurs d’histoire et de géographie, 5, 1975. - pp. 1-16. [BNU-M 501 698 
« L’industrie en Alsace » dans Cahiers Alsace Rouge, 5, 1978. - pp. 1-21. [BNU-M 501 809 
« La crise dans les vallées vosgiennes, un exemple : la vallée de Munster » dans Cahiers de 
l’Alsace rouge, I, 1987. - 5 ff. [BNU-M 501 809 
« Les entreprises de plus de 10 salariés dans le Haut-Rhin » dans Economie Haut-Rhinoise, 
1978. - pp. 31-38. [BNU-M 501 589 
« Les entreprises haut-rhinoises de plus de dix salariés » dans Economie Haut-Rhinoise, 
1979. - pp. 32-39. [BNU-M 501 589 
« Les forges au fil des siècles : la tôlerie de Reichshoffenville » dans Contact De Dietrich, 27, 
1979. - pp. 19-21. [BNU-M 501 223 
« Les grandes entreprises alsaciennes » dans Conjoncture alsacienne, 30, 1972. - pp. 31-37.
 [BNU-M 500 934 
« Les grandes entreprises alsaciennes » dans Conjoncture alsacienne, 38, 1974. - pp. 25-32.
 [BNU-M 500 934 
« Les grandes entreprises alsaciennes » dans Conjoncture alsacienne, 51, 1978. - pp. 65-71.
 [BNU-M 500 994 
« Les implantations industrielles dans le Haut-Rhin » dans Bulletin de la Société Industrielle 
de Mulhouse, n° 2, 1965. - pp. 5-48. [BNU-M 500 054, 1965 
« Structures de l’industrie alsacienne » dans Conjoncture alsacienne, 32, 1973. - pp. 39-44.
 [BNU-M 500 934 
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Association intermédiaire de l’Est. - L’industrialisation facteur de transformations politiques, 
économiques, sociales et culturelles - Lunéville : Paradis, 1974. - 263 p. 
 [BNU-M 500 930, 17 
BAUD Paul. - Les industries chimiques de la France. Essai de géographie industrielle - 
Université de Paris, Faculté des Lettres, Paris : Masson, 1931. - 419 p. 
BONNEAU R. - « Le cas ‘Thann et Mulhouse’ » dans Annales des Mines, 1979. - pp. 99-114. 
*historique de la fabrication d’oxyde de titane (concerne aussi l’usine du Havre)+. 
 [BNU-H 500 332 
BRANDT André. - « Apports anglais à l’industrialisation de l’Alsace au début du XIXe siècle » 
dans Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse, I, 1967. - pp. 27-41. 
 [BNU-M 500 054, 1967 
C.C.I. - Les structures industrielles de l’arrondissement de Strasbourg-Campagne - C.C.I. de 
Strasbourg, 1976. - 35 p. [BNU-M 73 333 
C.C.I. de Colmar. - Liste des établissements de plus de 50 salariés - 1978. - 11 ff. 
 [BNU-M 73 564 
C.C.I. de Strasbourg. - Les structures industrielles de l’arrondissement de Sélestat-Erstein - 
Strasbourg : C.C.I., 1974. - 39 p. [BNU-M 72 812 
CARBIENER Roland. - Etude écologique de la pollution par le mercure du Bassin du Rhin en 
Alsace et de son évolution 1973-1977 - Strasbourg : U.L.P., 1978. - 149-4 p. 
 [BNU- M 137 409 
CHATAIGNON J. - « Les problèmes de pollution par le sel aux MDPA » dans Potasse 
Magazine, 1975,6. - pp. 7-17. [BNU-M 500 702 
Crédit Industriel et Commercial d’Alsace-Lorraine. - L’industrie chimique dans l’Est de la 
France - Strasbourg : Istra, 1958. - 28 p. [BNU-M 70 330 
DEZERT Bernard. - La croissance industrielle et urbaine de la Porte d’Alsace. Essai 
géographique sur la formation d’un espace régional en fonction de l’attraction industrielle 
- Paris : Société d’édition d’enseignement supérieur, 1969. - 520 p. [BNU-A 502 060, 55 
DURCKHEIM de. - « L’arrondissement de Wissembourg en 1842 » [forges] dans Outre-Forêt, 
20, 1977. - pp. 23-26. [BNU-M 501 231 
FRIED J. - « Etude quantitative d’une pollution de nappe d’eau souterraine : la salure de la 
nappe phréatique dans le département du Haut-Rhin » dans Bulletin BRGM, 1971. - 
pp. 105-115. [BNU-M 73 216 
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GRAD Charles. - Etudes statistiques sur l’industrie de l’Alsace - Tome II - Colmar : E. Barth, 
1880. - 448 p. [BNU-M 132 653 
HAU Michel. - Le développement de l’industrie de la potasse et ses effets sur la croissance 
économique alsacienne - Actes du colloque association inter-universitaire de l’Est, 1982. - 
pp. 213-226. [BNU-M 710 533 
Histoire de l’industrie dans la vallée de Masevaux - Mulhouse : Braun et Cie, 1952. - 79 p.
 [BNU-M 142 294 
JENN Yves. - « La mécanique à Mulhouse » dans Bulletin de la Société Industrielle de 
Mulhouse, 774, 1979. - pp. 43-51. [BNU-M 500 054 
JUILLIARD Etienne, WACKERMANN Gabriel. - « Les perspectives de l’industrialisation dans le 
Bas-Rhin » dans Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg, 1957/8. - pp. 277-286.
 [BNU-M 500 145, 1957/8 
JUILLIARD Etienne. - « Vers une nouvelle géographie industrielle de l’Alsace » dans Annales 
de géographie, 70, 1961. - pp. 333-335. [BNU-D 500 004, 1961 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M. 
 
Sous-série 5 M. 
 
5 M 45-129. Installations Classées. XIXe-XXe siècles. Dont, par exemple : 
5 M 59-96. Industries textiles par ordre alphabétique des communes. 
5 M 97-99. Industries chimiques par ordre alphabétique des communes. 
5 M 100-105. Industries métallurgiques par ordre alphabétique des 
communes. 
5 M 122. Tanneries par ordre alphabétique des communes. 









Sous-série 9 M. 
 
9 M 2-16. Statistiques et rapports sur les usines (XIXe siècle) 
9 M 19. Documents concernant des verreries, tanneries, etc. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S. 
 
1 S 4-6. Industries utilisant la force de l’eau. 
1 S 9. Industrie métallurgique. 
1 S 29. Industries utilisant la force de l’eau. 
1 S 31-33. Industries utilisant la force de l’eau. 
 
2 S 1135. Pollution industrielle. 
Inventaire de 1979. 
7 S 2. Usines et cours d’eau. 1807-1870.  
7 S 7. Statistique sur les usines à eau. 1853-1859. 
7 S 14-16. Statistique sur les usines à eau. 1799-1856. 
7 S 19. Usines sur cours d’eau. 1861-1870. 
7 S 20. Utilisation de l’eau par l’industrie et l’agriculture.1863-1867. 
7 S 34-555. Usines sur cours d’eau. XIXe siècle. 
7 S 266. Pollution des eaux par l’industrie. 
7 S 492-493. Pollution des eaux par l’industrie. 
7 S 518. Pollution des eaux par l’industrie. 
7 S 602. Pollution des eaux par l’industrie. 
 
8 S 8-17. Mines. XIXe siècle. 
8 S 18. Salines. XIXe siècle. 
8 S 19. Carrières. XIXe siècle. 
8 S 20. Tourbières. XIXe siècle. 
8 S 21-26. Usines métallurgiques classées par ordre alphabétique des 
communes. XIXe siècle. 
8 S suppl. 1-3. Usines métallurgiques.  
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INVENTAIRE DE LA SERIE Z. 
 
 
Sous-série 1 Z. Sous-préfecture d’Altkirch-Mulhouse 
1 Z 51. Installations Classées. 
1 Z 316. Installations Classées. 
1 Z 329-330. Statistique des Installations Classées. 1814-1870. 
1 Z 331-340. Installations Classées. 1801-1870.  
Dont par exemple : 
1 Z 332. Usines chimiques. 
1 Z 333. Fonderies, forges, Hauts-fourneaux. 
1 Z 338. Usines à gaz. 
1 Z 495. Statistique industrielle. 1814-1823. 
1 Z 497. Statistique industrielle. 1826-1861. 
1 Z 498. Enquêtes sur : les papeteries (1829), 
les fabriques de bleu de Prusse (1830), etc. 
 
Sous-série 2 Z. Sous-préfecture de Belfort 
2 Z 54. Installations Classées. 1826-1868. 
2 Z 66. Rapports sur la situation industrielle. 1851-1867. 
 
Autres séries 
7 P 858. Industrie métallurgique (non prioritaire) 
2 R 34. Industries existant dans les communes riveraines de l’Ochsenfeld 
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INVENTAIRE DE LA SERIE AL. 
 
Classeur AL. 1ère partie (étiqueté 4 Point Rouge) 
Classeur AL. 1ère partie. Préfecture (1918-1940).  
Archives de la Préfecture, 1ère Division, 3e Bureau. Sont indiquées les pages de ce classeur 
avec leur contenu. 
p. 43. Fabrication d’explosifs. 1924-1939. 
Dépôts de Liquide Inflammable. 1936-1940. 
p. 47, paquet n° 366. Pollution des eaux : Mulhouse et Aubure 
p. 95, n° d’ordre V 5. Exploitation des mines et carrières du Haut-Rhin. 1924-1935. 
p. 109, n°  11a-19a.  Rapports trimestriels sur la situation économique. 1927-1929. 
p. 270, n° d’ordre 1. Sous-préfecture de Colmar : 
Dépôts de Liquide Inflammable. 1921-1922. 
p. 271, n° d’ordre 1. Préfecture de Colmar : 
Installations Classées. 1921-1939. 
p. 328 à 343, avec des numéros d’ordre en désordre.  Installations Classées avant 1940. 
Dont, par exemple : 
p. 333, n° d’ordre 192. Usine pour fabriquer des graisses d’huiles industrielles à 
Horbourg. 1924-1939. 
p. 333, n° d’ordre 91-11.  Dépôts d’Ordures Ménagères Richen et Jenny à Hegenheim. 
1927. 
p. 334, n° d’ordre 199. Usine de débenzolage du gaz à Illzach. 1926-1927. 
p. 335, n° d’ordre 154. Usine de produits chimiques à Morschwiller-les-Bas et 
Mulhouse. 1923-1929. 
p. 336, n° d’ordre 172. Usine de fulminate de mercure à Richwiller. 1919-1937. 
p. 337, n° d’ordre 91-17.  Fabrique de produits chimiques de Thann et Mulhouse. 
1928-1929. 
            n° d’ordre 91-27.  Usine à gaz de Thann. 1929. 
            n° d’ordre 99. Dépôt de chlore liquéfié à Thann. 1925-1933. 
p. 355, n° d’ordre P-110-6. Situation de l’industrie minérale. Rapports annuels. 1925-1937. 
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1 AL.  Fonds de la Kreisdirektion (Sous-préfecture) d’Altkirch (1870-1918) 
1 AL 1/1210. Economie, industrie. (B XI) 
1 AL 1/1797. Installations Classées de 1880 à 1901. 
1 AL 1/1798. Installations Classées de 1899 à 1909. 
 
3 AL.  Fonds de la Kreisdirektion (Sous-préfecture) de Colmar (1871-1918). 
3 AL 1/437. Etablissements industriels. 1880-1900. 
3 AL 1/447. Etablissements industriels. 1899-1907. 
3 AL 1/448. Etablissements industriels. 1907-1909. 
3 AL 1/1318. Mines et carrières. Haupt Akten. 1871-1916. 
3 AL 1/1339. Installations Classées. Haupt Akten. 1867-1915. 
3 AL 1/1739. Mines et carrières. Sonder Akten. 1909-1914. 
3 AL 1/1742. Déversement d’eaux usées. Sonder Akten. 1908-1915. 
3 AL 1/1783. Installations Classées. Sonder Akten. 1909-1918. 
 
4 AL.  Fonds de la Kreisdirektion (Sous-préfecture) de Guebwiller. 
4 AL 1/3. Dépôts de Liquide Inflammable et Dépôt de Munitions au centre d’Ensisheim 
en 1916. 
 
5 AL.  Fonds de la Kreisdirektion (Sous-préfecture) de Mulhouse. 
5 AL 1/17. Conseil d’hygiène et de salubrité de l’arrondissement. 1871-
1914. 
 
REG III. St.1.9. (734). Enquête sur les usines de l’arrondissement d’Altkirch 
REG III. St.2.2g 8 AL 1/10133. Enquête statistique sur l’industrie. 1907-1909. 
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FACH 97 - 8 AL 1/8264-8265. Pollution des cours d’eau et de la nappe phréatique par les 
rejets salés des mines de potasse. 1913-1939. 
FACH 97 - 542. Dossiers renfermant des cartes du bassin minier, des plans des 
carreaux de mines et dessins de leurs installations techniques. 
 
FACH 103. Installations Classées dans l’arrondissement d’Altkirch (8 AL 1/8372 à 
8 AL 1/8387). Dont par exemple : 
8 AL 1/8372. Divers 1871-1894 (peu intéressant) 
8 AL 1/8373. Usine à gaz d’Altkirch. 1877-1906. 
8 AL 1/8374. Scierie Hoeffler à Winkel. 1872. 
8 AL 1/8375.  Dépôts de Liquide Inflammable. 1882-1906. 
8 AL 1/8386. Fabrique de produits chimiques Gloess et Cie à Altkirch. 1910-
1911. 
 
FACH 104. Installations Classées dans l’arrondissement de Colmar (8 AL 1/8388 à 
8 AL 1/8417). Dont, par exemple : 
8 AL 1/8392-8393. Dépôts de Liquide Inflammable. 1879-1924. 
8 AL 1/8394. Forge Stoffel à Colmar. 1884-1907. 
8 AL 1/8395. Dépôt de matières fécales à Colmar. 1884. 
8 AL 1/8406. Fabrique de cartouches Kroepfle à Colmar. 1895. 
8 AL 1/8411. Usines à gaz pour les tissages Hausmann au Logelbach et 
tissages Hartmann et Fils à Munster. 1901-1903. 
8 AL 1/8412. Tannerie Dietz à Colmar. 1897-1921. 
8 AL 1/8413. Chaudronnerie Brenckmann et Ittel à Colmar. 1909-1910. 
8 AL 1/8414. Chaudronnerie Bott à Colmar. 1909-1920. 
8 AL 1/8415. Fonderie de fer Haren à Wintzenheim. 1908-1914. 
 
FACH 105. Installations Classées de l’arrondissement de Guebwiller (8 AL 1/8418 
à 8 AL 1/8445). Dont, par exemple : 
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8 AL 1/8418. Usine à Gaz à Guebwiller [Usine Schlumberger ?]. 1871-1923. 
8 AL 1/8419. Dépôts de Liquide Inflammable. 1879-1922. 
8 AL 1/8421. Vidange Lesage près du port de Hintzfelden sur le canal du 
Rhône au Rhin. 1892-1894. 
8 AL 1/8423. Fonderie de fer Latscha à Jungholtz. 1895-1904. 
8 AL 1/8425. Tannerie Koch à Guebwiller. 1895-1902. 
Tannerie Brustlein et Cie à Rouffach. 1895-1902. 
8 AL 1/8429. Fonderie de fer N. Schlumberger et Cie à Guebwiller. 1896. 
8 AL 1/8430. Usine à gaz communale à Guebwiller. 1898-1914. 
8 AL 1/8435. Traitement du bois (créosote ?) Riss à Rouffach. 1901-1903. 
8 AL 1/8436-8445. Fonderies et forges sur diverses communes. 
REG III, Section III, FACH 2-3 
8 AL 1/13590. Entreprise Lesage-Goetz de collecte et transport du contenu des 
fosses d’aisance de Mulhouse. 1868-1873. 
8 AL 1/13592-13593. Recensement des ressources en eau des communes, contrôle de la 
qualité des eaux. 1873-1918. 
 
FACH 106. Installations Classées dans l’arrondissement de Mulhouse (8 AL 
1/8446 à 8 AL 1/8525). Dont, par exemple : 
8 AL 1/8446-8447. Usine de produits chimiques Lyon à Huningue (...),  
fonderies de cuivre à Mulhouse,  
fabrique de peinture et laques Basler et Cie à Saint-Louis,  
Dépôts de déchets balois en Alsace,  
Fabrique d’automobiles et d’avions « Automobil-und-Aviatik » à 
Illzach-Bourtzwiller,  
Usine chimique de la Mer Rouge à Dornach, 
1872-1922. 
8 AL 1/8449. Usines à gaz à Mulhouse et Illzach. 1875-1918. 
8 AL 1/8450. Tanneries Weill et Brustlein et Riemenschneider à Mulhouse. 1876-
1883. 
Tannerie Knoderer à Dornach. 1876-1883. 
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8 AL 1/8451. Fabrique d’huiles à graisser Jansen et Jehlensperger à Mulhouse. 
1876-1898. 
8 AL 1/8455-8456. Dépôts de Liquide Infalmmable. 1876-1923. 
8 AL 1/8457. Fabrique de colorants et dérivés du goudron Audiran et Wegelin à 
Mulhouse devenue « Fabrique de produits chimiques Mulhouse et 
Thann ». 1877-1895. 
8 AL 1/8461. Fabrique de produits chimiques Grote et Sieber à Huningue. 1879-
1897. 
8 AL 1/8462. Usine de distillation du goudron Lindenhof et Weyl puis Frossard à 
Huningue. 1879-1922. 
8 AL 1/8466. Usine de produits chimiques Durand, Huguenin et Cie à Huningue. 
1895-1922. 
8 AL 1/8469. Fabrique de produits chimiques Lyon puis Glenck et Cie à Huningue. 
1882-1894. 
8 AL 1/8470. Fabrique de produits chimiques et pharmaceutiques Muller-Schultz 
plus tard Fischesser et Cie puis Feigel à Lutterbach. 1882-1922. 
8 AL 1/8472. Fosses de matières fécales du vidangeur Lesage à Bourtzwiller et 
Illzach. 1883-1893. 
8 AL 1/8477. Etang de recueil de boues et immondices dans la propriété Tachard à 
Morschwiller-le-Bas. 1887. 
8 AL 1/8478. Fabrique de poudres et explosifs à Saint-Louis et Wittenheim (...). 
1888-1913. 
8 AL 1/8482. Fabrique de tuyaux en plomb Prince et Cie à Saint-Louis. 1889-1901. 
8 AL 1/8483. Fabrique d’engrais chimiques à la Mertzau à Mulhouse. 1890-1905. 
8 AL 1/8489. Fabrique d’asphalte et atelier d’imprégnation du bois (créosote ?) 
Nicot à Mulhouse et à Riedisheim. 1890-1898. 
8 AL 1/8491. Tannerie Raillard et Schaefer à Mulhouse. 1891-1892. 
8 AL 1/8493. Fabrique de produits chimiques Roesler à Dornach. 1892-1923. 
8 AL 1/8494. Usine à gaz de Huningue. 1892-1909. 
8 AL 1/8498. Fabrique d’asphalte Baumberger à Huningue. 1892-1895. 
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8 AL 1/8500. Fonderies de fer à Mulhouse (Vogt et Cie, Sté Alsacienne de 
constructions mécaniques) et à Dornach (Ferber et Cie). 1893-1921. 
8 AL 1/8502. Ateliers d’imprégnation du bois à Mulhouse, Riedisheim et Rixheim. 
1895-1908. 
8 AL 1/8504. Fabrique de produits chimiques Wegelin à Illzach. 1896-1897. 
8 AL 1/8508. Installations de gaz du tissage de soie Frey et Cie à Huningue et de la 
Société Alsacienne de Margarine à Illbach.1898. 
8 AL 1/8511. Fabrique de viscose à Morschwiller-le-Bas. 1899-1923. 
8 AL 1/8516. Fabrique de caoutchouc artificiel et colorants Gassmann-Engel à 
Mulhouse. 1902. 
8 AL 1/8518. Fabrique de colorants Favre et Bernard devenue Wegelin, Tetaz et 
Cie à Mulhouse. 1902-1912. 
8 AL 1/8519. Fabrique de produits chimiques Finck et Eissner à Saint-Louis. 1903-
1921. 
8 AL 1/8525. Fabrique de chlorure de potassium à Wittenheim. 1913-1914. 
 
FACH 107. Installations Classées de l’arrondissement de Ribeauvillé (8 AL 1/8526 
à 8 AL 1/8544). Dont, par exemple : 
8 AL 1/8527. Dépôts de Liquide Inflammable. 1878-1923. 
8 AL 1/8528. Tanneries Faller à Ribeauvillé, Kaysersberg et Kientzheim. 1881-1919. 
8 AL 1/8531. Atelier d’imprégnation des piquets de vigne Haas à Ribeauvillé. 1890. 
8 AL 1/8536. Usine à gaz de Ribeauvillé. 1891-1892. 
 
FACH 108. Installations Classées de l’arrondissement de Thann (8 AL 1/8545 à 
8 AL 1/8571). Dont, par exemple : 
8 AL 1/8545. Fabrique de produits chimiques et fonderie de cuivre à Thann, 
tannerie Braun à Masevaux. 1871-1920. 
8 AL 1/8548. Fabrique de caoutchouc Muller-Béha à Thann. 1881-1891. 
8 AL 1/8551. Fabrique de caoutchouc Tschieret, Muller et Fuchs à Thann. 1884-
1886. 
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8 AL 1/8553. Fosse à vidange de la ville de Thann. 1887. 
8 AL 1/8554. Fonderie de fer des frères Vogt à Masevaux. 1889-1907. 
8 AL 1/8558. « Fabrique de produits chimiques Thann et Mulhouse » à Thann. 
1891-1908. 
8 AL 1/8559. Dépôts de Liquide Inflammable. 1892-1921. 
8 AL 1/8560. Fonderie de fer Berger-André à Vieux-Thann. 1894. 
8 AL 1/8561. Fonderie de fer et de laiton Béha à Thann. 1896. 
8 AL 1/8564. Tanneries Braun et Chagué à Masevaux. 1896-1920. 
Tanneries Meny-Van Den Bosscheller à Moosch. 1896-1920. 
8 AL 1/8565. Fonderie Keim-Bernhard puis Beya à Thann. 1902-1921. 
8 AL 1/8568. Usine à gaz de la firme textile Gros, Roman et Cie à Husseren-
Wesserling. 1909-1910. 
8 AL 1/8569. Fabrique de chlorure de potassium dépendant de la mine « Amélie » 
à Wittelsheim et des mines « Marie » et « Marie-Louise » à 
Staffelfelden. 1911-1916. 
8 AL 1/8570. Fabrique de poudre explosive à Cernay. 1912-1914. 
 
FACH 110. Mines et carrières. (8 AL 1/8580 à 8 AL 1/8584). Surtout : 
8 AL 1/8581. Exploitation minière. 1871-1920. 
 
Classeur AL. 2ème partie (étiqueté 5 Point Rouge) 
Préfecture (1918-1940), Administration militaire française des territoires libérés (1914-
1918). 
N° d’ordre 342 W. Installations Classées. 1927-1939. Dont, par exemple :  
cartoucherie de Richwiller. 
N° d’ordre 299-I. Installations Classées. 1927-1939. Dont, par exemple : Dépôts de 
Liquide Inflammable. 
N° d’ordre 215 B. Installations Classées. Dont, par exemple :  
Dépôts de Liquide Inflammable à Riedisheim 
Dépôts d’Ordures Ménagères. 
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p. 450 à p. 454 :  Versement de mai 1962, 1ère Division. Les numéros d’ordre 1 à 56 
concernent les Installations Classées, par exemple : 
N° d’ordre 13. Atelier de bitume. 1925-1937. 
N° d’ordre 18. Atelier de fabrication de produits chimiques et 
métallurgiques. 1933. 
N° d’ordre 20. Atelier de vulcanisation. 1923. 
N° d’ordre 28. Usine à gaz de Colmar. 1926-1927. 
N° d’ordre 32. Four galvanisateur à Sausheim. 1923-1938. 
N° d’ordre 55. Dépôts de Liquide Inflammable à Huningue. 1936. 
 
Classeur AL (étiqueté 9 Point Rouge) 
Fonds considérable (environ 900 cartons) concernant les MDPA, non prioritaire pour 
l’inventaire des sites potentiellement pollués mais certains cartons sont très intéressants 
(traitement des résidus, procédés de fabrication, etc.) 
 
Classeur AL (étiqueté 10 Point Rouge) 
Service versant : C.C.I. de Colmar, versement du 03/12/1992. 
Cartons 1 à 13. Fichier consulaire par noms des entreprises de 1900 à 1945. 
Cartons 14 à 46. Fichier consulaire par communes des entreprises de 1900 à 1945. 
Voir aussi sous la cote 223 J Dépôt. 
 
 
A signaler aux Archives Départementales du Bas Rhin : 
121 AL 1470. Renseignements statistiques sur les établissements industriels du 
Haut-Rhin (1919) 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W. 
 
Il semblerait que les recensements d’Installations Classées de 1947 à 1950 et de 1956 
aient été pilonnés ! 
D’autre part, pour ce qui est de Installations Classées, il n’y avait, au moment de notre 
étude, quasiment pas eu de versements de la Préfecture ni de la Subdivision DRIRE (devenue 
DREAL) pour 1945-1998. Il est conseillé aux chercheurs de vérifier si des versements n’ont 
pas été effectués récemment. 
 
20 W. ( Classement en rubrique 12 du répertoire W, classeur III « Administration Générale et 
Réglementation »).  Service versant : Administration Générale et 
réglementation, 1ère Division, 1e Bureau. 
Liasse 32, dossier 1. Rapports annuels des inspecteurs des Installations Classées. 
1922-1929. 
Liasse 32, dossier 2. Pollution des eaux jusqu’au 06/06/1953. 
Liasse 32, dossier 3. Anciennes instructions. 1923-1953. 
Liasse 33, dossier 1 et 2. Correspondances diverses. 1945-1955. 
Liasse 33, dossier 3. Atelier d’équarrissage Koch à Colmar. 1930-1939. 
Liasse 34. Affaires sans suite. 1948-1956. A dépouiller néanmoins car on 
y trouve parfois des demandes de régularisation, etc. 
Liasse 35. Atelier d’équarrissage Sidler à Merxheim. 
Liasses 48 et 49. Dépôts d’explosifs. 
 
67 W. Dépôts d’explosifs. 
 
313 W, n° d’ordre 53. Dépôts de déchets chimiques : 
Pfirter à Pratteln. 1960. 
Stebler. 1960. 
Geigy à Huningue. 1961. 
Bresch à Colmar. 1961. 
Importation de « déblais » en provenance de Bâle. 1953-1964. 
 
200 W. Dépôts d’explosifs supprimés : 
Nouvelle Société de Concassage à Mittlach 
Sté d’exploitation des carrières du Florimont à Ingersheim 
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Tuilerie et briqueterie à Rixheim 
Entreprise Serra et Fils à Huningue 
Granit des Hautes-Vosges  à Metzeral 
M.D.P.A. au lieu-dit « Grosswald » à Ungersheim 
M.D.P.A. au lieu-dit « Alex » à Ungersheim. 
 
248 W. Dépôts d’explosifs des MDPA exploités avant 1945. 
 
412 W. Dossiers d’explosifs 
Feldkirch 
Carrières de granit « lieu-dit Kleinfeld » à Metzeral. 1956-1966 
Tuilerie d’Eguisheim. 1948-1968 
Entreprise Schubel et fils à Colmar. 1967-1968 
P.T.T. de Colmar. 1963-1968 
Détonateurs Wurtz à Mulhouse. 1957-1965 
C.A.T.E.T. à Neuf-Brisach. 1960-1968 
« L’Alsacienne  de  Matériaux »,  lieu-dit  « Barenacker »  à  Metzeral.                                   
1962-1968 
Dépôt Jean Fritsch à Mulnach-sur-Munster. 1964-1969 
Dépôt Marcel Cattin à Voegtlinshoffen. 1968-1969 
Dépôt René Sturm à Soultzbach-les-Bains. 1947-1968. 
 
139 W. Paquet 6. Carte géologique. Etude de la nappe phréatique de la plaine du Haut-
Rhin. 1957. 
Chiffre de classement O I 1 
 
1378 W. Service versant : Cabinet du Préfet, versement du 03/10/1985. 




Dépôts d’Ordures Ménagères. 
 
1503W.  Service versant : Cabinet du Préfet, versement du 16/12/1988. 
n° d’ordre : 18 : INC/15. Eliminations des Déchets Industriels Spéciaux. 1984. 
Carrières - gravières. 1968-1984. 
Suppression de décharges. 1981-1982. 
Dépôt de Déchets Industriels Spéciaux MDPA. 1971. 
Exploitation mines et carrières. 1972. 
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1477 W. Service versant : Cabinet du Préfet, versement du 08/06/1988. 
n° d’ordre : 50 : IND/31-2. Presse : Pollution. 1978. 
 
Lors du contact sur place il est apparu que ce sont les Archives Départementales qui ont 
réalisé un travail d’inventaire « ciblé » à la demande de la DRIRE (devenue DREAL), travail 
non exhaustif et représentant environ un mois de recherches.  
 
316 W. Service versant : Cabinet du Préfet, versement du 05/12/1978. 
316 W Carton 1 à 20. Multiples dossiers relatifs à des entreprises entre 1946 et 1970 
environ (Production Industrielle = PI). Exemple : 
Carton 2. PI-20.  Usine de produits chimiques - Thann. 1949-1964. 
Carton 7. PI-55.   Société Alsacienne de Teinturerie - Huningue. 1945-1956. 
Carton 10. PI-176. Usine de produits chimiques Diney - Morschwiller-le-Bas. 1963. 
 
1123 W. Service versant : Cabinet du Préfet, versement du 25/09/1981. 
1123 W Carton 57. Situation économique de la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines. 
1962-1968 
Situation économique, vallée de Guebwiller. 1961-1966. 
1123 W Carton 58. Situation économique, vallée de Thann. 1958-1966. 
Situation économique du Sundgau. 1964-1967. 
 
1391 W. Service versant : Cabinet du Préfet, versement du 11/12/1985. 
[De nombreux cartons concernent Fessenheim]. 
1391 W Carton 21. Etude écologique sur Fessenheim, 1973-1974. Ce pourrait être 
intéressant pour une comparaison avec la situation actuelle. 
1391 W Carton 30. Données sur la métallurgie. 1976-1981. 
1391 W Carton 31. Données sur la chimie et la mécanique. 1975-1977. 
1391 W Carton 40. Données sur la situation économique et sociale dans le 
département. 1975-1976. 
1391 W Carton 45. Données sur la Vallée de Sainte-Marie-aux-Mines. 1967-1981. 
1391 W Carton 46. Données sur la Région de Guebwiller. 1965-1980. 
Données sur la Vallée de Masevaux. 1968-1981. 
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1391 W Carton 49. Données sur la Vallée de Munster. 1958-1981. 
 
1485 W. Service versant : Cabinet du Préfet, versement du 14/06/1988. 
40 cartons sont relatifs à la production industrielle avant 1980, 
exemples : 
1485 W Carton 7. PI 87. SA d’Industrie Chimique. 1974-1981. 
1485 W Carton 9. PI 169. ANISA, Fabrique de produits chimiques et 
métallurgiques. 1975-1980. 
1485 W Carton 10. PI 201. Tannerie Dietz P.E. Koenig et Cie à Colmar. 1952. 
1485 W Carton 11. PI 229. Usine Kuhlmann à Huningue. 1975. 
1485 W Carton 21. PI 469. Usine à gaz de Mulhouse. 1966-1971. 
1485 W Carton 35. PI 1031. Usine d’incinération d’ordures ménagères de Mulhouse. 
1981. 
1485 W Carton 35. PI 1045. Fonderies à Guebwiller. 1981. 
 
1384 W.  Service versant : Cabinet du Préfet, versement du 05/11/1985. 
1384 W Carton 12. TP/24. Injection de saumures en couches profondes. Revue de 
presse. 1978-1979. [Intéressant pour une étude sur la 
perception et la représentation de la pollution]. 
1384 W Carton 20. TP/38. Liaison Rhin-Méditerranée. Revue de presse. 1961-1977. 
 
1498 W. Service versant : Cabinet du Préfet, versement du 16/12/1989. 
1498 W Carton 24. TP/21-4. Stations service. 1970-1981. 
1498 W Carton 25. TP/24. Activités des Mines de Potasse. 1946-1978. 
1498 W Carton 26. TP/24. E.M.C. (Entreprise minière et chimique). 1970-1981. 
Steam Cracking. 1966-1973. 
Centre de traitement et de destruction des déchets par la société PEC-
Engineering. 1972-1973. 
1498 W Carton 27-30. Potasse/Saumure/Saline. 1973-1982. 
1498 W Carton 40. Liaison Rhin-Méditerranée. 1975-1981. 
 
1580 W. Service versant : Protection Civile, versement de 1988. 
2 cartons relatifs à des P.V. de gendarmerie concernant des incendies 
et accidents. 1973-1980. C’est peut-être intéressant, si dans ces 
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dossiers nous avons des données relatives à des incendies et/ou 
accidents industriels. 
 
589 W. Service versant : Protection Civile. 
Rapports de gendarmerie. 1969-1972. 
 
613 W. Service versant : Protection Civile, versement du 22/03/1974. 
613 W 74-84. Plans des champs de mine du Bas-Rhin. 
613 W 113. Plans de Mines d’Alsace. 
 
1133 W.  Service versant : Sous-préfecture de Ribeauvillé, versement du 
03/12/1981. 
1133 W. Carton 26. Liste des industriels. 1954-1963. 
1133 W. Carton 28. Données intéressantes sur Sainte-Marie-aux-Mines. 1970-
1973. 
1133 W. Carton 50. Installations Classées. Ammerschwihr à Lièpvre. 1960-1970. 
1133 W. Carton 51. Installations Classées. Mittelwihr à Sainte-Croix-aux-Mines. 
1960-1970. 
1133 W. Carton 52. Installations Classées. Sainte-Marie-aux-Mines à Zellenberg. 
1960-1970. 
 
1089 W. Service versant : Sous-préfecture de Thann, versement du 
26/03/1981. 
1089 W. Carton 2. Usine à gaz de la Ville de Cernay. 1951-1960. 
 
1116 W.  Service versant : Sous-préfecture de Thann, versement du 
13/08/1981. 
1116 W. Carton 1. Gravières de la Ville de Masevaux. 
1116 W. Carton 12. Gaz, Ville de Wittelsheim (intéressant ?) 
 
162 W. Service versant : Préfecture, 4e Division, 3e Bureau, versement du 
26/02/1962. 
162 W n° d’ordre 62. Implantations industrielles dont produits chimiques. 1945-
1946. 
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162 W sans n° d’ordre. Créations, extensions d’établissements industriels entre 1945 
et 1952. 
 
1901 W. Service versant : Préfecture, Direction des actions interministérielles, 
Bureau de l’Action Economique et de l’Emploi, versement 11/1997. 
1901 W. Cartons 1 à 19. Dossiers d’entreprises (76 entreprises). Exemple : 
1901 W. Carton 1. Péchiney à Biesheim. 1964-1989. 
1901 W. Carton 2. Cuivres et alliages à Niederbrück. 1968-1989. 
 Etablissements Ciba-Ceigy à Huningue. 1967-1989. 
1901 W. Carton 3. Baumgartner à Ste-Marie-aux-Mines. 1978-1994. 
1901 W. Carton 8. Orbey Plastiques. 1988. 
1901 W. Carton 13. Cie des Produits de Polissage et d’Abrasifs. 1973-1984. 
1901 W. Carton 16. R.C.I., Réservoirs et Chaudronneries industrielles à 
Pulversheim.1988-1997. 
 
377 W. Service versant : Préfecture, S.C.A.E. 
377 W n° d’ordre 2. Rapports mensuels sur la situation économique dans le Haut-
Rhin (de 1963 à 1967 inclus). 
377 W n° d’ordre 3. Renseignements statistiques divers concernant l’économie 
haut-rhinoise (de 1964 à 1967 inclus). 
353 W. Service versant : Préfecture, S.C.A.E. 
353 W n° d’ordre 1-3. Affaissements miniers, etc. (avant 1962 semble-t-il) 
 
397 W. Service versant : Préfecture, S.C.A.E. 
397 W n° d’ordre 3. Aperçu mensuel de la situation des entreprises industrielles 
implantées dans le Haut-Rhin. 1964-1966. 
 
827 W. Service versant : Préfecture, S.C.A.E. 
827 W n° d’ordre 3. Dépôt d’Ordures Ménagères à Masevaux. 1972. 
« Déchets banals » venant de Suisse à Leymen. 1969. 
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1892 W. Service versant : Préfecture, Direction des collectivités locales et de 
l’environnement, Bureau de l’Urbanisme et de l’Environnement 
1892 W Articles 5-6. Pollution du Rhin par l’usine SANDOZ. 1986-1989. 
(rapports par le groupe d’experts, indemnisations, etc.) 
 
1051 W. Service versant : Préfecture, S.C.A.E., versement du 30/08/1980. 
1051 W n° d’ordre 45. Traitement industriel des ordures ménagères. 1964-1976. 
 
1151 W.  Service versant : Préfecture, S.C.A.E., versement du 28/12/1981 
1151 W n° d’ordre 6. Service des mines. 1972-1977.  
*Il n’est pas sûr que ces documents soient intéressants+ 
 
1242 W. Service versant : Préfecture, S.C.A.E., versement du 26/01/1983. 
1242 W n° d’ordre 14. Usines municipales à gaz. 1954-1968. 
 
1360 W. Service versant : Commissariat des R.G., versement de mars 1985. 
1360 W n° d’ordre 30. Plaintes contre la pollution des industries. 1951-1957. 
1360 W n° d’ordre 90. Activité des papeteries-cartonneries. 1948-1951. 
Activité des industries chimiques. 1947-1971. 
 
1490 W. Service versant : Préfecture, Bureau de la Défense, versement de juin 
1988. 
Listing répertoriant les possibilités d’abris dans le Haut-Rhin avant 
1978. 68 sites répertoriés. [Peut-être intéressant si sont mentionnés 
les caves, souterrains... A mettre en mémoire pour P.O.S...] 
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INVENTAIRE DE LA SERIE O. 
 
2 O 25. Activités industrielles à Altkirch. 1803-1855. 
2 O 33. Activités industrielles à Ammerschwihr. 1801-1859. 
2 O 60. Activités industrielles à Artzenheim. 1805-1868. 
2 O 157. Carrière à Bendorf. 1866. 
2 O 175. Carrière à Bergheim. 1815-1846. 
2 O 181. Carrière à Bergholtz. 1820-1869. 
2 O 187. Carrière à Bergholtz-Zell. 1850-1853. 
2 O 246. Carrières et mines à Bitschwiller-les-Thann. 1841-1865. 
Activités industrielles à Bitschwiller-les-Thann. 1841-1868. 
2 O 279. Carrières à Le Bonhomme. 1843-1853. 
2 O 285. Carrières à Bourbach-le-Bas. 1858. 
2 O 354. Carrières à Buethwiller. 1812-1864. 
2 O 389. Usine à Gaz de Cernay. 1865-1867. 
2 O 390. Activités industrielles de Cernay. 1865-1867. 
2 O 411. Usine à gaz et éclairage de Colmar. 1803-1870. 
2 O 412. Activités industrielles de Colmar. 1802-1867. 
2 O 423. Carrière et gravière à Courtavon. 1862-1868. 
2 O 461. Eclairage au gaz à Dornach. 1867-1868. 
2 O 467. Carrière à Durlinsdorf. 1851-1867. 
2 O 570. Carrière à Fessenheim. 1811. 
2 O 576. Carrière et glaisière à Fislis. 1854. 
2 O 685. Carrières à Gueberschwihr. 1811-1870. 
2 O 693. Activités industrielles à Guebwiller. 1804-1866. 
2 O 711. Carrière à Guewenheim. 1867-1868. 
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2 O 725. Carrière à Gunsbach. 1817-1853. 
Manufacture Kiener à Gunsbach. 1867-1868. 
2 O 739. Activités industrielles à Hagenbach. 1811-1830. 
2 O 762. Carrière à Hattstatt. 1862-1866. 
2 O 843. Tannerie Jelsch à Hirsingue. 1840. 
2 O 849. Glaisière à Hirtzbach. 1868. 
2 O 867. Carrière à Hohrod. 1850-1856. 
2 O 912. Carrière à Husseren-les-Chateaux. 1838-1868. 
2 O 918. Carrière à Husseren-Wesserling. 1864. 
2 O 947. Extraction de sable et gravier à Ingersheim. 1830-1870. 
2 O 981. Activités industrielles à Kaysersberg. 1801-1869. Dont : 
Tannerie Holl. 1802-1869. 
2 O 996. Glaisière à Kientzheim. 1854-1855. 
2 O 1049. Carrières à Labaroche. 1803-1869. 
2 O 1129. Marnière à Ligsdorf. 1862-1868. 
2 O 1163. Activités industrielles à Luttenbach-près-Munster. 1850-1861. 
2 O 1176. Teinturerie Scheurer-Rott à Lutter. 1859-1860. 
2 O 1293. Activités industrielles à Moosch. 1827-1856. 
2 O 1299. Activités industrielles à Morschwiller-le-Bas. 1853-1869. 
2 O 1321. Activités industrielles à Muhlbach-sur-Munster. 1836-1864. 
2 O 1351. Activités industrielles à Munster. 1805-1867. 
2 O 1448. Forge Kleindienst à Oberhergheim. 1834. 
2 O 1455. Carrière à Oberlarg. 1860. 
2 O 1490. Activités industrielles à Orbey. 1805-1862. Dont : 
Usine à gaz Herzog. 1867. 
2 O 1497. Tuilerie et carrières communales à Orschwihr. 1816-1864. 
Extraction de minerai de fer. 1836. 
2 O 1529. Activités industrielles à Pfaffenheim. 1803-1864. 
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2 O 1590. Activités industrielles à Reguisheim. 1868. 
2 O 1609. Activités industrielles à Ribeauvillé. 1808-1869. Dont : 
Usine à gaz Jöranson. 1862. 
Carrière. 1824-1826. 
Fosses à argile. 1848. 
2 O 1655. Glaisière communale à Riquewihr. 1819-1841. 
2 O 1674. Carrières, mines à Rodern. 1846-1863. 
2 O 1691. Carrière de sulfate de baryte à Rombach-le-Franc. 1851-1869. 
2 O 1701. Carrière à Rorschwihr. 1817-1868. 
2 O 1714. Activités industrielles à Rouffach. 1803-1870. 
2 O 1755. Activités industrielles à Sainte-Croix-aux-Mines. 1836-1864. Dont : 
Carrières. 1847-1864. 
Mines de houille. 1839-1864. 
2 O 1762. Gravières et glaisières dans l’Ill à Saint-Croix-en-Plaine. 1865. 
2 O 1771. Activités industrielles à Saint-Hippolyte. 1816-1863. Dont : 
Houillères. 1859-1862. 
2 O 1785. Activités industrielles à Sainte-Marie-aux-Mines. 1801-1869. Dont : 
Carrières. 1842-1863. 
2 O 1854. Carrières à Sigolsheim. 1846-1861. 
2 O 1881. Activités industrielles à Soultz. 1801-1870. Dont : 
Tannerie Vuillemain. 1845-1848. 
2 O 1902. Carrière à Soultzmatt. 1857-1858. 
2 O 1951. Exploitation des Tourbières du Séemattien à Storckenso, avec 3 
croquis des lieux. 1864-1865. 
2 O 1988. Activités industrielles à Thann. 1809-1869. Dont : 
Usine de produits chimiques Kestner. 1842-1846. 
Carrière. 1847. 
Mines de fer. 1819-1820. 
2 O 2012. Carrière à Turckheim. 1851-1863. 
2 O 2046. Activités industrielles à Uffheim. 1841-1846. 
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2 O 2066. Fabrique de produits chimiques Kestner père et fils à Vieux-Thann. 
1841. 
2 O 2102. Gravière à Wahlbach. 1832-1833. 
2 O 2112. Carrière à Waldighoffen. 1837-1854. 
2 O 2154. Carrière à chaux de Werentzhouse. 1829-1859. 
2 O 2182. Carrière à Wihr-au-Val. 1803-1853. 
2 O 2207. Marnière à Winkel. 1849. 
2 O 2238. Gravière à Wolfersdorf. 1848-1850. 
2 O 2250. Carrière à Wolschwiller. 1862-1866. 
 
3 O 59 et 60. Gravières entre 1850 et 1870. 
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INVENTAIRE DES DOCUMENTS FIGURES. 
 
 
Pour les Documents figurés manuscrits conservés aux Archives Départementales du Haut-
Rhin, il existe un Index réalisé par Véronique BACLE et Odile MAISSE en octobre 1987, 
cinq volumes au total en salle de lecture avec :    
18 références « Usine », 
4 références « Carrière », 
6 références « Forge », 
1 référence « Papeterie », 
2 références « Tannerie ». 
Exemple : 
Réf. 1732. Plan d’une partie du cours de la Douge, en deux feuilles, avec les 
usines qui y sont établies 
 
Le fichier des documents figurés est très riche dont : 
Plan 560. Carte Haut-Rhin 1840 au 1/80000e. 
Plan 580. 28 feuilles au 1/25000e I.G.N. 1885, révision de 1957. 
Plan 804. Relevé des photos aériennes existantes au 01/10/1951. 
Plan 822. Cartes I.G.N. Haut-Rhin. 1953-1959. 
Plan 823. Cartes I.G.N. Haut-Rhin. 1945-1961. 
Plan 874. Cartes d’Etat-Major révisées en 1896 au 1/80000e. 
Plan 912. Carte Haut-Rhin 1925 au 1/200000e. 
Plan 1195-1216. 22 cartes I.G.N. série bleue.1985-1991. 
 
5 Fi. Répertoire des Photographies aériennes du Haut-Rhin exécutées par l’I.G.N. datant 
de 1968 : au total 323 photos à l’échelle moyenne de 1/25000e prises entre 1956 et 1966.  
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INVENTAIRE DE LA SERIE J. 
 
 
3 J. Filature de la Porte du Miroir à Mulhouse. 1837-1972. 
6 J. Archives de la famille Gendre à Masevaux (Scierie). 1821-1947. 
20 J. Filature Zeller Frères à Masevaux. 1913-1954. 
46 J. Fonds PRENNEZ sur l’industrie textile. 
48 J. Archives de l’entreprise textile MARIN-ASTRUC. 1878-1971. 
62 J. Archives de la cuivrerie de Niederbruck. 1808-1828. 
123 J. Documents Collin sur le Chemin de Fer. 1855. 
223 J. Archives C.C.I. Colmar. 1870-1968. 
Voir inventaire dactylographié (fonds consultable avec autorisation 
écrite du déposant). 
224 J. Bibliothèque C.C.I. Colmar. 
I-56. Album activité usines Kiener à Colmar. Décembre 1940. 
VII-46. Etudes statistiques sur l’industrie de l’Alsace, par Charles 
GRAD, 1879-1880. Tome Un : Monographies industrielles 
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INVENTAIRE DES ARCHIVES COMMUNALES DEPOSEES. 
 
 
Archives municipales d’Aspach-le-Haut 
5 J 2. Installations Classées. 
5 O 2 et 3. Carrière et gravière. 
 
Archives municipales de Colmar 
5 J 2 – 1 – a/. Installations Classées. 1817-1870. 
 
3 F 3 – 1 à 35. Usine à gaz, 1837-1870. 
3 F 3 – 1 à 3. Construction. 1837-1850. 
3 F 3 – 13 a, b. Construction de la nouvelle usine. 1864-1870. 
 
2 O 2 – 1 et 2. Mines. 1829-1865. 
3 O 2 – 7, a à e. Usines et moulins. 1816-1870. 
 
2 R 7 – 8 b/. Affiches concernant l’industrie, dont : 
2 R 7 – 8 b/1. Usine à Sainte-Marie-aux-Mines, blanchisserie à l’arsenic. 
1824. 
2 R 7 – 8 b/2. Mines de houille. 1824. 
2 R 7 – 8 b/6. Bocard à mines, Masevaux. 1847. 
2 R 7 – 8 b/7. Mines de Giromagny. 1847. 
 
Archives municipales d’Issenheim 
1 J 8. Dépôt d’Ordures Ménagères, lieu-dit Kiesgang. 
5 J 2 et 3. Installations Classées. 
5 O 1. Gravière de Saubintzenplohn. 
2 F 2. Statistiques industrielles. XIXe - XXe siècles. 
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Archives municipales de Kaysersberg 
2 F 2. Industries et statistiques industrielles. 1821-1857. 
 
2 I 2. Installations Classées. 1818-1857. 
2 I 6. Appareils à vapeur dans les bâtiments industriels. 1841-1860. 
4 I 1 à 11. Police des Installations Classées. 1870-1918. 
 
1 N 7. Carrières. 1817-1859. 
 
Archives municipales de Lautenbach-Zell (E dépôt 85) 
F 10 c. Recensement des industries et métiers. 1882-1907. 
F 11. Statistique commerciale et industrielle. 1826-1921. 
I  II 11. Installations Classées. 1886-1925. 
I II 16. Exploitations industrielles, tissages. 1895-1909. 
 
Archives municipales de Michelbach 
5 J 3. Entreprise de potasse et produits chimiques de Thann et Mulhouse. 
1991. 
 
Archives Municipales de Montreux-Vieux. 
E dépôt 117. Section B n° 25 et 26. Plans d’usines. 1890-1906. 
 
Archives municipales de Mulhouse 
2 TT à 19 TT. Archives d’entreprises dont : 
4 TT. Manurhin. 1954-1981. 
18 TT. Société Alsacienne de Construction Mécanique. 
 
F II Cb1 1808. Enquête sur l’industrie. 
F II Cb2 1811. Enquête sur l’industrie. 
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F II Cb3 1857. Enquête sur l’industrie. 
F II Cb4 1861. Enquête sur l’industrie. 
F II Cb5 1898. Enquête sur l’industrie. 
 
J II C. Police industrielle et commerciale 
J II Ca 1. Installations classées. 1820-1824. 
J II Ca 2. Installations classées. 1825-1828. 
J II Ca 19. Installations classées. 1865-1870. 
 
4 Fi. Nombreuses diapos dont certaines concernant des usines. 
 
Archives Municipales d’Oltingue. 
E dépôt 84/23. Carrières dans la forêt communale d’Oltingue. 1826-1864. 
 
Archives municipales de Saint-Louis 
2 Fi 2. Imprimerie et lithographie Etienne Heinzmann. 1861-1920. 
 
Archives municipales de Stosswihr 
2 I 1. Installations Classées. 1923-1939. 
 
Archives municipales de Turckheim 
F II-2. Plans d’usines 
F II-3. Fiches cadastrales d’usines. 
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CENTRE RHENAN D’ARCHIVES ET DE RECHERCHES ECONOMIQUES 
(CERARE) 
Au CERARE peuvent être consultés d’une part un fonds d’archives au sein duquel nous 
avons effectué une sélection (infra) et d’autre part un fonds bibliographique qui est 




Fonds 4. Ets Schaeffer et Cie de Pfastatt le Château, impression : revues du 
Moniteur Scientifique, bibliothèque textile, archives de direction et 
photographies, archives des filiales, archives du personnel des Ets 
Motte de Roubaix et de la Cotonnière de Mulhouse, conseils et 
assemblées, historiques, plans, bâtiments, archives anciennes du XIXe 
siècle (26 ml). 1755-1985. 
Fonds 6.  Maison du Mineur de Wittelsheim : plans des mines Kali Sainte-
Thérèse (3 ml). 1927-1972. 
Fonds 7. Archives du chef d’entreprises Jacques-Henry Gros : registres, 
correspondance… archives de l’aéroport Bâle-Mulhouse,… 
compagnie ferroviaire Paris-Orléans (42 ml). 1785-1990. 
Fonds 9. Société des mines Kali Sainte-Thérèse de Mulhouse : conseils et 
assemblées, archives comptables, plans, dossiers techniques et 
commerciaux, archives de la Direction Générale (50 ml). 1909-1985. 
Fonds 11. Plans de la mine Rodolphe (conservés à l’Ecomusée de Haute-Alsace) 
(1 ml). 1911-1967. 
Fonds 13. Saic Velcorex, TBC de Saint-Amarin, teinture et blanchiment : dossiers 
techniques et commerciaux, registres du personnel, archives de 
direction (29 ml non classés). 1880-1950. 
Fonds 14. Société Commerciale des Potasses et de l’Azote de Mulhouse (SCPA) : 
conseils et assemblées, archives de la direction générale, études de 
marché, législation minière, revues de l’entreprise, publicités, 
archives du service promotion commerciale à l’exportation (25 ml). 
1914-1988. 
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Fonds 15. Société Alsacienne de Constructions Mécaniques de Mulhouse : 
catalogues, photographies de bâtiments et de machines textiles, de 
grosse mécanique, de machines à vapeur, archives commerciales et 
techniques, plans, …, brevets… (250 ml dont 35 ml non classés). 
1811-1990. 
Fonds 20. Tourtellier de Mulhouse, monorails : … photographies de machines et 
de bâtiments, historique et catalogue, documentation technique, 
livres et études (6 ml). 1866-1970. 
Fonds 23. Peugeot Mulhouse : journal d’entreprise et tracts syndicaux (0,60 
ml). 1971-1989. 
Fonds 26. Mines Domaniales des Potasses d’Alsace de Mulhouse : actes 
juridiques allemands de spoliations des mines (0,10 ml). 1940-1948. 
Fonds 28. Archives d’entreprises du syndic Maître Trentz (22 ml, archives 
confidentielles dont 18 ml non classés). 
Fonds 30. Archives du Musée National du Chemin de Fer de Mulhouse : conseils 
et assemblées des anciennes compagnies, diagrammes, plans, notices 
techniques, photothèque, histoire du frein, archives de l’Indochine 
(310 ml dont 30 ml non classés). 1831-1988. 
Fonds 32. Stehelin de Bitschwiller-les-Thann, grosse mécanique : registres de 
copies de lettres (1 ml). 1792-1938. 
Fonds 47. Société de Constructions Mécaniques Grün : plans, catalogues, 
notices techniques, documentation de machines textiles (1,40 ml). 
1802-1941. 
Fonds 51. Cial de Strasbourg : dossiers des entreprises alsaciennes contenant 
les rapports, bilan, correspondances, situations de trésorerie (60 ml 
non classés). 1900-1980. 
Fonds 52. Koenig Automation de Rixheim, robotique : notices techniques et 
catalogues sur les robots, historiques de l’entreprise, plans de 
machines, biographie (1 ml). 1945-1990. 
Fonds 54. Schneider Jacquet et Cie de Strasbourg, turbines : photographies et 
notices de turbines, barrages, … (0,90 ml). 1913-1994. 
Fonds 55. Société d’Impression de Vieux-Thann, Fischter, Scheurer : plans, 
photographies… (6,5 ml). 1800-1962. 
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Fonds 57. Alsatherm de Guebwiller, plastiques : (…) documentation technique, 
photographies… (0,70 ml). 1982-1993. 
Fonds 58. Schlumberger de Guebwiller, machines textiles : plans et calques de 
machines et de bâtiments (2 ml). 1877-1967. 
Fonds 60. Société de Constructions Zahm : plans de constructions en Alsace (8 
ml). 1900-1982. 
Fonds 62. Société Industrielle de Mulhouse : histoire économique et sociale (60 
ml). 1805-1985. 
Fonds 69. Mathieu Mieg et Cie, Alsthom : livres de comptes, généalogie de la 
famille Cointet de Filloin, catalogues et notices techniques 




BOUSIGE S. – Archives et documentation du Musée Français du Chemin de Fer : le 
traitement de deux fonds déposés au Centre Rhénan d’Archives et de Recherches 
Economiques (CERARE) – Mémoire de Maîtrise Mecadocte, Université de Haute-Alsace, 
Mulhouse, 1997. 
HAMON M. et TORRES F. – Mémoire d’avenir. L’histoire dans l’entreprise – Paris : 
Economica, 1987. 
KAMMERER O. – Répertoire des archives de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Colmar, 1870-1945 – Archives départementales du Haut-Rhin, Colmar, 1977. 
KREBS C. – La gestion des archives d’entreprises : un enjeu économique et patrimonial : 
l’expérience du Centre Rhénan d’Archives et de Recherches Economiques – Ecole 
Nationale Supérieure de Bibliothécaires, Université de Grenoble, Lyon, 1989. 
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